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✣✰✛→✩★✰ ✜✰→✰✜ ➓✤✢✤ ➐✳✤★✫✩✢✤✚✜ ➍✛✢➍✰✛✫✩✰✣ ✣✳★↔ ✚✣ ➦✳✚✜✩✫➟ ✢➐ ✣✰✛→✩★✰➔ ➝ ➚✫ ✰✚★↔ ✢✤✰ ✦
➌ ✩✣✫➌ ✚✫★↔ ★✚✤ ✢★★✳✛ ➙➾➜ ✚✤✭ ✯✢✳✜✭ ↔✚→✰ ✫✢ ➠✰ ★✢✛✛✰★✫✰✭ ➝ ✙✳✛✛✰✤✫✜➟✦ ✩✤✭✳✣✫✛✩✚✜
★✢➌➍✢✤✰✤✫ ➌✢✭✰✜✣ ✢✤✜➟ ✫✚★➣✜✰ ✫↔✰ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ✜✰→✰✜ ✦ ✯ ✩✫↔ ✟✤✫✰✛➐✚★✰ ✠ ✰✣★✛✩➍✫✩✢✤
✡✚✤➒✳✚➒✰✣ ➓✟✠✡ ✣➔ ➝ ➚ ✜✫↔✢✳➒↔ ➓✚✳✫✢➌ ✚✫✩★➔ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✩✤ ✫↔✰ ✣✰➌ ✚✤✫✩★ ✚✤✭ ✣✰✛➎
→✩★✰ ✜✰→✰✜✣ ✣✫✩✜✜ ✛✰➌ ✚✩✤✣ ✳✤★✰✛✫✚✩✤ ✦ ✣✰→✰✛✚✜ ✚➍➍✛✢✚★↔✰✣ ↔✚→✰ ➠✰✰✤ ➍✛✰✣✰✤✫✰✭ ➐✢✛
✰➢✫✰✤✭✩✤➒ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ✯ ✩✫↔ ➠✰↔✚→✩✢✳✛ ✦ ✫↔✳✣ ✛✰✣✳✜✫✩✤➒ ✩✤ ✯↔✚✫ ✯✰ ➌✚➟
★✚✜✜ ✚ ➏✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✟✠✡ ➓➏ ✟✠✡ ➔ ➓➵ ☛☞ ☛✦ ✝ ✱➏✧➑✡ ➙➧➜ ➐✢✛ ✯✰➠ ✣✰✛→✩★✰✣➔ ➝
✟✤ ✫↔✩✣ ➍✚➍✰✛ ✦ ✯✰ ➐✢ ★✳✣ ✢✤ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ✚➍➍✰✚✛✩✤➒ ✚✫ ✫↔✰ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✜✰→✰✜ ➝ ✟✤➎
✫✳✩✫✩→✰✜➟✦ ✩✫ ➌ ✰✚✤✣ ✫↔✚✫ ✫✯✢ ➓✢✛ ➌✢✛✰➔ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ★✚✤✤✢✫ ➶ ✚✣ ✫↔✰➟ ✚✛✰➶ ✩✤✫✰✛➎
✚★✫ ✫✩✜✜ ✫↔✰➟ ✛✰✚★↔ ★✢✛✛✰★✫ ✫✰✛➌ ✩✤✚✫✩✢✤ ✣✫✚✫✰✣ ➝ ➞✢ ★✢➌➍✰✤✣✚✫✰ ✣✳★↔ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜
✩✤★✢➌➍✚✫✩➠✩✜✩✫✩✰✣ ✦ ✯✰ ➍✛✢➍✢✣✰ ↕✛✣✫ ✫✢ ✳✣✰ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛✣ ✚✣ ✫↔✰ ➌ ✚➍➍✩✤➒
✜✚✤➒✳✚➒✰ ✫✢ ➌ ✚➣✰ ✰➢➍✜✩★✩✫ ★✢➌➌✳✤✩★✚✫✩✢✤✣ ✢✤ ✭✩✌✰✛✰✤✫ ➌ ✰✣✣✚➒✰ ✤✚➌ ✰✣ ➝ ✱✰★✢✤✭ ✦
✯✰ ✰➢✫✰✤✭ ✢✳✛ ✤✢✫✚✫✩✢✤ ✫✢ ✰✤✚➠✜✰ ✯✛✩✫✩✤➒ ✛✰➒✳ ✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ✢➐ →✰★✫✢✛✣ ➝ ✱✳★↔ ✚
➌✚➍➍✩✤➒ ✤✢✫✚✫✩✢✤ ✩✣ ★✢✤→✰✤✩✰✤✫ ✫✢ ✭✰✣★✛✩➠ ✰ ✩✤ ✚✤ ✚➠✣✫✛✚★✫ ✯✚➟ ➌✢✛✰ ✚✭→✚✤★✰✭
✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✣★✰✤✚✛✩✢✣ ✣✳★↔ ✚✣ ✛✰✢✛✭✰✛✩✤➒ ✢➐ ➌ ✰✣✣✚➒✰✣ ➝ ✍ ✩➒✳✛✰ ➧ ➒✩→✰✣ ✚ ➒✛✚➍↔✩★✚✜






















✎✏✑ ❻ ✒ ❻ ➀✹✺✻✹✸✺❼ ✿❀ ✿❋✻ ❃❈❈✻✿❃❍✇ ❀✿✻ ❃■❃❈✽❃✽✸✿✷ ✿❀ ✸✷❍✿❉❈❃✽✸④❄✺ ❍✿❉❈✿✷✺✷✽✼
➞↔✰ ✛✰➌ ✚✩✤✭✰✛ ✢➐ ✫↔✰ ➍✚➍✰✛ ✩✣ ✢✛➒✚✤✩✪✰✭ ✚✣ ➐✢✜✜✢✯ ✣ ➝ ✱✰★✫✩✢✤ ✄ ➐✢✛➌ ✚✜✜➟ ✩✤✫✛✢➎
✭✳★✰✣ ✢✳✛ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✩✤✫✰✛➐✚★✰ ➌✢✭✰✜ ✦ ✚✤✭ ✭✰↕✤✰✣ ✩✤✫✰✛➐✚★✰ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ➠➟ ➌✰✚✤✣
✢➐ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫✣ ➝ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➍✛✰✣✰✤✫✣ ✢✳✛ ✚➍➍✛✢✚★↔ ✫✢ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✚✭✚➍➎
●✾✷❍✇✻✿✷✸✁ ✸✷❅ ❭✺✇❃✹✸✿❋✻❃❄ ❁ ✸✼❉ ❃✽❍✇ ✸✷ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❊✿❉❈✿✼✸✽✸✿✷ ❛
✫✚✫✩✢✤ ✦ ✯↔✩★↔ ★✢➌➠✩✤✰✣ ✫↔✰ ➍✢✩✤✫✣ ✩✤ ➐✚→✢✳✛ ✢➐ ✭✩✌✰✛✰✤✫ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✚➍➍✛✢✚★↔✰✣ ✦
✯↔✩✜✰ ✫✛➟✩✤➒ ✫✢ ✢→✰✛★✢➌ ✰ ✫↔✰✩✛ ✜✩➌ ✩✫✚✫✩✢✤✣ ➝  ✳✛ ➍✛✢➍✢✣✚✜✣ ➐✢✛ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚➎
✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✢✛ ✯ ✩✫↔✢✳✫ ➌ ✰✣✣✚➒✰ ✛✰✢✛✭✰✛✩✤➒ ✚✛✰ ✣✳➍➍✢✛✫✰✭ ➠➟ ✭✰✭✩★✚✫✰✭ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✣ ✦
✚✤✭ ✩✤ ➠✢✫↔ ★✚✣✰✣ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣ ✛✰✜➟ ✢✤ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛✣ ➝ ✁ ✰➢✫ ✦
✱✰★✫✩✢✤ ✂ ✰➢✫✰✤✭✣ ✢✳✛ ✩✤ ✩✫✩✚✜ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✤✢✫✚✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✛✰➒✳✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ✦ ✰✤✚➠✜✩✤➒
★✢➌➍✜✰➢ ➍✢✜✩★✩✰✣ ➐✢✛ ✚➍➍✜➟✩✤➒ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ →✰★✫✢✛✣ ➝ ✟✤ ✱✰★✫✩✢✤ ✄ ✦ ✯✰ ✣✳✛→✰➟ ✫↔✰
➌✢✛✰ ✚✭→✚✤★✰✭ ➍✛✢➍✢✣✚✜✣ ➐✢✛ ✣✢➐✫✯✚✛✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✦ ✚✤✭ ★✢➌➍✚✛✰ ✢✳✛✣ ✫✢ ✫↔✰➌ ➝
✍ ✩✤✚✜✜➟✦ ✱✰★✫✩✢✤ ➛ ✭✛✚✯ ✣ ✳➍ ✫↔✰ ➌✚✩✤ ★✢✤★✜✳ ✣✩✢✤✣ ✢➐ ✫↔ ✩✣ ✯✢✛➣ ✚✤✭ ✣➣✰✫★↔✰✣ ✣✢➌ ✰
➐✳✫✳✛✰ ✫✚✣➣✣ ✫↔✚✫ ✯ ✩✜✜ ➠ ✰ ✚★★✢➌➍✜✩✣↔✰✭ ✫✢ ✰➢✫✰✤✭ ✩✫✣ ✛✰✣✳✜✫✣ ➝
☎ ➃➄➅✆➆✝✞➊✆✟ ✞➄➈ ✠ ➋✟✡✞➅➊☛
☞✌✍ ✎✏✑✒✏✓✔✓✕ ✖✓✕✔✗✘✙✚✔✛
✙✢➌➍✢✤✰✤✫ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ✚✛✰ ➒✩→✰✤ ✳✣✩✤➒ ✚ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ✚✤✭ ✚ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✩✤✫✰✛➐✚★✰ ➝
✜✔✢✓✣✕✣✏✓ ✍ ✤✥✣✦✓✙✕✧✗✔★✌ ➸ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ✩ ➼➪ ➲ ➪➵➭ ➩➫ ➩➻ ➵➳➲➭➼➩➽ ➻ ➳➩✪ ✫➵➪ ☛ ✬✭ ➼➪ ➪➵➭
➼➪ ➲ ➺➼➪✮ ➩➼➽➭ ✯➽➼➩➽ ➩➫ ➍✛✢→✩✭✰✭ ➩➻ ➵➳➲➭➼➩➽➪ ➲➽➺ ✛✰➦✳✩✛✰✭ ➩➻ ➵➳➲➭➼➩➽➪ ☛ ➸➽ ➩➻ ➵➳➲➭➼➩➽
➻ ➳➩✪ ✫➵ ➼➪ ➪➼✰➻ ✫✱ ➭✭ ➵ ➽➲✰ ➵ ➩➫ ➲➽ ➩➻ ➵➳➲➭➼➩➽ ✲ ➭➩☞ ➵➭✭ ➵➳ ➯ ➼➭✭ ➼➭➪ ➲➳☞✯✰ ➵➽➭ ➭✱➻ ➵➪✲ ➼➭➪
➳➵➭✯➳➽ ➭✱➻ ➵ ➲➽➺ ➭✭ ➵ ➵✳ ✴➵➻ ➭➼➩➽➪ ➼➭ ➳➲➼➪➵➪ ☛
➞↔✩✣ ✭✰↕✤✩✫✩✢✤ ✤✚✫✳✛✚✜✜➟ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✣ ✫✢ ✫↔✰ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ✭✰↕✤✩✫✩✢✤✣ ✩✤ ★✢➌➍✢➎
✤✰✤✫ ➠✚✣✰✭ ➌✢✭✰✜✣ ✣✳★↔ ✚✣ ✙✙✵ ✢✛ ✶✄➑➑ ➝ ✱✳★↔ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰✣ ✚✛✰ ✭✰↕✤✰✭ ✳✣✩✤➒ ✚✤
✟✠✡ ➝ ✍✢✛ ✫↔✰ ✣✚➣✰ ✢➐ ✣✩➌➍✜✩★✩✫➟ ✩✤ ✫↔✰ ➍✛✰✣✰✤✫✚✫✩✢✤ ✦ ✩✤ ✫↔✩✣ ➍✚➍✰✛ ✯✰ ✭✢ ✤✢✫ ✭✰✚✜
✯ ✩✫↔ ✢➍✰✛✚✫✩✢✤ ✚✛➒✳➌ ✰✤✫✣ ✦ ✛✰✫✳✛✤ →✚✜✳✰✣ ✢✛ ✰➢★✰➍✫✩✢✤✣ ➝
✝✰ ✚✜✣✢ ✫✚➣✰ ✩✤✫✢ ✚★★✢✳✤✫ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ✫↔✛✢✳➒↔ ✫↔✰ ✳✣✰ ✢➐ ✡✚➠✰✜✜✰✭
➞✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✱➟✣✫✰➌ ✣ ➓✡➞✱✣➔ ➝
✜✔✢✓✣✕✣✏✓ ☞ ✤✷✸✥★✌ ➸ ✡✚➠✰✜✜✰✭ ➞✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✱➟✣✫✰➌ ➼➪ ➲ ➭✯➻ ✫➵ ➓✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✺ ✾ ➔
➯✭ ➵➳➵✿ ✹ ➼➪ ➲➽ ➲✫➻ ✭ ➲❀➵➭ ❁➪➵➭ ➩➫ ➵❂➵➽➭➪❃ ✲ ✻ ➼➪ ➲ ➪➵➭ ➩➫ ➪➭➲➭➵➪✲ ✼ ❄ ✻ ➼➪ ➭✭ ➵ ➼➽ ➼➭➼➲ ✫
➪➭➲➭➵✲ ✽ ❅ ✻ ➲➳➵ ✪ ➽➲✫ ➪➭➲➭➵➪✲ ➲➽➺ ✾ ❅ ✻ ❆ ✹ ❆ ✻ ➼➪ ➭✭ ➵ ➭➳➲➽➪➼➭➼➩➽ ➫ ✯➽✴➭➼➩➽ ☛
➞↔✰ ✚✜➍↔✚➠✰✫ ✢➐ ✫↔✰ ✡➞✱ ✩✣ ➠✳✩✜✫ ✢✤ ✫↔✰ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ➝ ➞↔✩✣ ➌ ✰✚✤✣ ✫↔✚✫ ➐✢✛ ✰✚★↔
➍✛✢→✩✭✰✭ ✢➍✰✛✚✫✩✢✤ ❇ ✩✤ ✫↔✰ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ✦ ✫↔✰✛✰ ✩✣ ✚✤ ✰✜✰➌ ✰✤✫ ❇ ❈ ✩✤ ✫↔✰ ✚✜➍↔✚➠✰✫ ✦
✚✤✭ ➐✢✛ ✰✚★↔ ✛✰➦✳✩✛✰✭ ✢➍✰✛✚✫✩✢✤ ❉ ✦ ✚✤ ✰✜✰➌ ✰✤✫ ❉ ❊➝ ➚ ✣ ✩✤ ✙✙✱ ✦ ➓❋ ✦ ●❋ ➔ ✭✰✤✢✫✰
★✢➌➍✜✰➌ ✰✤✫✚✛➟ ✚★✫✩✢✤✣ ➶ ➼☛➵ ☛✦ ✩➐ ❋ ✩✣ ❇ ❈ ➓✛✰✣➍✰★✫✩→✰✜➟ ❉ ❊➔ ✦ ✫↔✰✤ ●❋ ✩✣ ❇ ❊ ➓✛✰✣➍✰★✫✩→✰✜➟
❉❈➔ ➝
✡➞✱✣ ✚✛✰ ✚✭✰➦✳✚✫✰ ✚✣ ➐✚✛ ✚✣ ✳✣✰✛➎➐✛✩✰✤✭✜✩✤✰✣✣ ✚✤✭ ✭✰→✰✜✢➍➌ ✰✤✫ ✢➐ ➐✢✛➌ ✚✜ ✚✜➎
➒✢✛✩✫↔➌ ✣ ✚✛✰ ★✢✤★✰✛✤✰✭ ➝ ✆✢✯✰→✰✛ ✦ ↔✩➒↔✰✛➎✜✰→✰✜ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✜✚✤➒✳✚➒✰✣ ✣✳★↔ ✚✣
➍✛✢ ★✰✣✣ ✚✜➒✰➠✛✚✣ ★✚✤ ➠✰ ✳✣✰✭ ✫✢ ✭✰↕✤✰ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ✩✤ ✚ ➌✢✛✰ ★✢✤★✩✣✰
✯✚➟➝ ✟✤ ✫↔✩✣ ➍✚➍✰✛ ✦ ✯✰ ✳✣✰ ✚✣ ✚ ➏ ✟✠✡ ✫↔✰ ➍✚✛✫ ✢➐ ✫↔✰ ✙✙✱ ✤✢✫✚✫✩✢✤ ✛✰✣✫✛✩★✫✰✭ ✫✢
✣✰➦✳✰✤✫✩✚✜ ➍✛✢★✰✣✣✰✣ ✯↔✩★↔ ★✚✤ ➠✰ ✫✛✚✤✣✜✚✫✰✭ ✩✤✫✢ ✡➞✱ ➌✢✭✰✜✣ ✞ ❍ ■■❏ ❑ ▲ ▼◆ ❖❍
▲ ▼ P❖❍ ▲ ❍ ◗❘❍❙ ▲ ❚ ✦ ✯↔✰✛✰ ❑ ✭✰✤✢✫✰✣ ✚ ✭✢➎✤✢✫↔✩✤➒ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✦ ▼◆ ❖❍ ✚ ➍✛✢ ★✰✣✣
✯↔✩★↔ ✛✰★✰✩→✰✣ ▼ ✚✤✭ ✫↔✰✤ ➠✰↔✚→✰✣ ✚✣ ❍ ✦ ▼ P❖❍ ✚ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✯↔✩★↔ ✣✰✤✭✣ ▼ ✚✤✭ ✫↔✰✤
➠✰↔✚→✰✣ ✚✣ ❍ ✦ ❍ ◗❘❍❙ ✚ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✯↔✩★↔ ➌ ✚➟ ✚★✫ ✰✩✫↔✰✛ ✚✣ ❍ ◗ ✢✛ ❍❙ ✦ ✚✤✭ ❚ ✭✰✤✢✫✰✣
✫↔✰ ★✚✜✜ ✫✢ ✚ ➍✛✢★✰✣✣ ✭✰↕✤✰✭ ➠➟ ✚✤ ✚➒✰✤✫ ✭✰↕✤✩✫✩✢✤ ✰➦✳✚✫✩✢✤ ❚ ❏ ❍ ➝
➘ ❊❃✻❄✿✼ ❊❃✷❃❄ ❆  ❃✼❍❃❄  ✿✸✁❃✽ ❆ ❃✷■ ❢❼✺✷ ●❃❄❃ ✂❋✷
➚✣ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✚✜➒✰➠✛✚✣ ✭✢ ✤✢✫ ✰✤✚➠✜✰ ✫✢ ✭✰↕✤✰ ✩✤✩✫✩✚✜ ✚✤✭ ↕✤✚✜ ✣✫✚✫✰✣ ✦ ✯✰ ✰➢✫✰✤✭
✫↔✩✣ ✙✙✱ ✤✢✫✚✫✩✢✤ ✫✢ ✫✚➒ ➍✛✢★✰✣✣✰✣ ✯ ✩✫↔ ✩✤✩✫✩✚✜ ➓ ➔ ✚✤✭ ↕✤✚✜ ➓✁➔ ✚✫✫✛✩➠✳✫✰✣ ➝
✍ ✩✤✚✜✜➟✦ ❑ ✩✣ ✢➐✫✰✤ ✢➌ ✩✫✫✰✭ ✩✤ ➍✛✢ ★✰✣✣✰✣ ➓➵☛☞ ☛✦ ▼ P❖✂ P✄✁☎ ✩✣ ✳✣✰✭ ➐✢✛ ▼ P❖✂ P❖❑ ✄✁☎ ➔ ➝
✆✳ ➲✰➻ ✫➵ ✝ ☛ ✙✢✤✣✩✭✰✛ ✚ ★✜✩✰✤✫ ✫↔✚✫ ✛✰➍✰✫✩✫✩→✰✜➟ ✣✰✤✭✣ ✚ ➦✳✰✛➟ ✚✤✭ ✩✫✣ ✚✛➒✳➌ ✰✤✫ ✦
✚✤✭ ✫↔✰✤ ✯✚✩✫✣ ➐✢✛ ✚✤ ✚★➣✤✢✯ ✜✰✭➒✰➌ ✰✤✫ ✦ ➦✳✩✫✫✩✤➒ ✯ ✩✫↔ ✚✤ ✞✟✠ P✦ ✚✤✭ ✚ ✣✰✛→✰✛
✛✰➍✰✫✩✫✩→✰✜➟ ✯✚✩✫✩✤➒ ➐✢✛ ✚ ➦✳✰✛➟ ✚✤✭ ✚ →✚✜✳✰ ✦ ✫↔✰✤ ✛✰✫✳✛✤✩✤➒ ✚ ➒✩→✰✤ ✣✰✛→✩★✰ ✞
✡☛ ✞✟☞ ✄ ☎ ❏ ✌✍✞✎✏ P❖▼✎✑ P❖▼✒✓◆ ❖✡☛ ✞✟☞ ❘ ✞✟✠ P✄✁☎
✔✞✎✕✞✎ ✄  ✖✁☎ ❏ ✌✍✞✎✏◆ ❖✕▼☛✍✞◆ ❖✗✞✎✕  ✒✞ P❖✔✞✎✕✞✎
➞↔✰ ✡➞✱✣ ➐✢✛ ✫↔✰✣✰ ✫✯✢ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✚✛✰ ➒✩→✰✤ ➠✰✜✢✯ ✯ ✩✫↔ ✩✤✩✫✩✚✜ ✚✤✭ ↕✤✚✜ ✣✫✚✫✰✣





✎✏✑ ❻ ✘ ❻ ❤ ✼✸❉❈❄✺ ❍❄✸✺✷✽✙✼✺✻✹✺✻ ✼✾✼✽✺❉
☞ ✌☞ ✚ ✔✛✙✜ ✣✏✧✗✙ ✢ ✣ ✣✛✑ ✙✕✚✛
✤✚✛✩✢✳✣ ✭✰↕✤✩✫✩✢✤ ✢➐ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ↔✚→✰ ➠✰✰✤ ➍✛✢➍✢✣✰✭ ✩✤ ✫↔✰ ↕✰✜✭ ✢➐
✣✢➐✫✯✚✛✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✚✤✭ ✣✢➐✫✯✚✛✰ ✚✛★↔✩✫✰★✫✳✛✰ ✚✤✚✜➟✣✩✣ ➙➾➜ ➝ ✝✰ ➠✳✩✜✭ ✢✤ ✫↔✰ ➌✢✣✫
★✢➌➌✢✤✜➟ ✚★★✰➍✫✰✭ ✢✤✰ ✦ ✤✚➌ ✰✜➟ ✭✰✚✭✜✢★➣➎➐✛✰✰✭✢➌ ➝ ➞↔✰ ↕✛✣✫ ✣✫✰➍ ✩✣ ✫✢ ✭✰↕✤✰ ✫↔✰
✣✰➌✚✤✫✩★✣ ✢➐ ✚ ✣➟✣✫✰➌ ➌✚✭✰ ✳➍ ✢➐ ✣✰→✰✛✚✜ ✩✭✰✤✫✩↕✰✭ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➝ ➞↔✩✣ ✣✰➌ ✚✤✫✩★✣
★✚✤ ➠✰ ➒✩→✰✤ ✦ ➐✢✜✜✢✯ ✩✤➒ ✯✢✛➣ ➠➟ ➚✛✤✢✜✭ ➙✄➜ ✳ ✣✩✤➒ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫ ➝
✜✔✢✓✣✕✣✏✓ ✥ ✤✥✦✓✚✛✗✏✓✏✧✛ ✧ ✗✏★✧✚✕★ ✌ ✬✭ ➵ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫ ➩➫ ✩ ✪✬➨➪
✫✬ ✭ ➓✹ ✬ ✺ ✻ ✬ ✺ ✼ ✬ ✺ ✽ ✬ ✺ ✾ ✬ ➔ ✲ ✮ ❄ ➧ ✯✯✩ ✲ ➼➪ ➭✭ ➵ ✪✬➨ ➓✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✺ ✾ ➔ ➪✯✴✭ ➭✭ ➲➭ ✿
✰ ✹ ❅ ✱ ✬✲✥ ✳✳✴✹ ✬ ✲ ✻ ❅ ✱✬✲✥ ✳✳✴✻ ✬ ✲ ✼ ✭ ➓✼ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✼✴ ➔ ✲
✰ ✽ ❅ ✵ ➓✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ❄ ✻ ✷ ✸ ✬✲✥ ✳✳✴ ✶✬ ❄ ✽ ✬ ✹ ✲
✰ ✾ ➼➪ ➺➵✪ ➽➵➺ ✯➪➼➽☞ ➭✭ ➵ ➫ ➩✫ ✫➩➯➼➽☞ ➳✯✫➵✿✺ ➓✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ❄ ✻ ✲ ✺ ✮ ✺ ✻ ❄ ➧ ✯✯✩ ✺ ✮ ✼ ✻ ➪✯✴✭ ➭✭ ➲➭✽ ➓✶✬ ✺ ❋ ✺ ✶✾✬ ➔ ❄ ✾ ✬ ✺ ✽ ➓✶✿ ✺ ●❋ ✺ ✶✾✿ ➔ ❄ ✾✿ ✲ ➭✭ ➵➽
➓❀ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❀✴ ➔ ❄ ✻ ➲➽➺ ➓➓✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ✺ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔ ✺ ➓❀ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❀✴ ➔➔ ❄ ✾ ✲ ➯✭ ➵➳➵✺❂ ❄ ➧ ✯✯✩ ✲ ❁❃ ✭ ✵ ❋ ✩➐ ❂ ✭ ✮ ✺ ●❋ ✩➐ ❂ ✭ ✻ ✺ ❄ ❅❆❇❈❉❉ ✮✶❈ ✹
❀❃ ✭ ✵ ✶✾✬ ✩➐ ❂ ✭ ✮ ✺ ✶✾✿ ✩➐ ❂ ✭ ✻ ✺ ✶❃ ❅❆❇❈❉❉ ✮✶❈ ✹
✝✰ ✚✛✰ ✤✢✯ ✚➠✜✰ ✫✢ ★↔✚✛✚★✫✰✛✩✪✰ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌✚✫★↔ ➠➟ ➌✰✚✤✣ ✢➐ ✭✰✚✭✜✢ ★➣ ➝
✜✔✢✓✣✕✣✏✓ ❊ ✤✜ ✔✙★✢✏✚❋ ✥✕✙✕✔★✌ ✪➵➭ ✫ ✭ ➓✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✺ ✾ ➔ ❀➵ ➲➽ ✪✬➨ ☛ ➸ ➪➭➲➭➵
✶ ➼➪ ➲ ➺➵➲➺ ✫➩✴● ➪➭➲➭➵ ➫ ➩➳ ✫ ✲ ➽➩➭➵➺ ❍■❏❍➓✶➔ ✲ ➼❑ ➼➭ ➼➪ ➼➽ ✻ ✲ ➽➩➭ ➼➽ ✽ ➲➽➺ ✭ ➲➪ ➽➩
➩✯ ➭☞ ➩➼➽☞ ➭➳➲➽➪➼➭➼➩➽➪ ✿ ✶ ❄ ✻ ▲ ✶ ▼❄ ✽ ▲ ▼ ✽❁ ❄ ✹ ✺ ✶✾ ❄ ✻ ✯ ➓✶ ✺ ❁ ✺ ✶✾➔ ❄ ✾ ☛
✜✔✢✓✣✕✣✏✓ ◆ ✤✜ ✔✙★✢✏✚❋ ✣ ✣✛✑ ✙✕✚✛ ★ ✌ ➸➽ ✪✬➨ ✫ ✭ ➓✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✺ ✾ ➔ ➻ ➳➵➪➵➽➭➪ ➲
➺➵➲➺ ✫➩✴● ✰ ➼➪✰ ➲➭✴✭ ➼➫ ➭✭ ➵➳➵ ➼➪ ➲ ➪➭➲➭➵ ✶ ➼➽ ✻ ➪✯✴✭ ➭✭ ➲➭ ❍■❏❍➓✶➔ ☛
●✾✷❍✇✻✿✷✸✁ ✸✷❅ ❭✺✇❃✹✸✿❋✻❃❄ ❁ ✸✼❉ ❃✽❍✇ ✸✷ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❊✿❉❈✿✼✸✽✸✿✷ ❣
➞✢ ★↔✰★➣ ✩➐ ✚ ✣➟✣✫✰➌ ➌✚✭✰ ✳➍ ✢➐ ✣✰→✰✛✚✜ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➍✛✰✣✰✤✫✣ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜
➌ ✩✣➌✚✫★↔ ✦ ✩✫✣ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫ ✩✣ ★✢➌➍✳✫✰✭ ✚✤✭ ✫↔✰✤ ✠✰↕✤✩✫✩✢✤ ✄ ✩✣ ✳ ✣✰✭ ➝
✆✳ ➲✰➻ ✫➵   ☛ ➞✚➣✩✤➒ ➑➢✚➌➍✜✰ ➧✦ ✯✰ ✢➠✫✚✩✤ ✫↔✰ ➐✢ ✜✜✢✯ ✩✤➒ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫ ✞
(query!,query?)
✎✏✑ ❻ ✁ ❻ ●✾✷❍✇✻✿✷✿❋✼ ❈✻✿■❋❍✽ ❀✿✻ ✽✇✺ ❍❄✸✺✷✽✙✼✺✻✹✺✻ ✼✾✼✽✺❉ ✸✷ ❪✸❅❋✻✺ ❑
✁✢✫✰ ✫↔✚✫ ✫↔✰ ✭✰✚✭✜✢ ★➣ ✩✣ ★✚✳✣✰✭ ➠➟ ➓✩➔ ✫↔✰ ★✜✩✰✤✫ ✛✰➦✳✩✛✰✭ ✣✰✛→✩★✰ ✞✟✠ P✯↔✩★↔
↔✚✣ ✤✢ ★✢✳✤✫✰✛➍✚✛✫ ✩✤ ✫↔✰ ✣✰✛→✰✛ ✦ ✚✤✭ ➓✩✩➔ ✤✚➌ ✰ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ✩✤➒ ➠✰✫✯✰✰✤ ✫↔✰ ★✜✩✰✤✫
✛✰➦✳ ✩✛✰✭ ✣✰✛→✩★✰ ▼✎✑ P ✚✤✭ ✫↔✰ ✣✰✛→✰✛ ➍✛✢→✩✭✰✭ ✣✰✛→✩★✰ ✕▼☛✍✞◆ ➝
✝✰ ➌ ✚➟ ✤✢✯ ✭✰↕✤✰ ✯↔✚✫ ✩✣ ✚ ★✢✛✛✰★✫ ✚✭✚➍✫✢✛ ➐✢✛ ✚ ✣➟✣✫✰➌ ➝ ➚✤ ✚✭✚➍✫✢✛ ✩✣ ➒ ✩→✰✤
➠➟ ✚✤ ✡➞✱ ✯↔✩★↔ ✦ ➍✳✫ ✩✤✫✢ ✚ ✤✢✤➎✭✰✚✭✜✢ ★➣➎➐✛✰✰ ✣➟✣✫✰➌ ➟✩✰✜✭✣ ✚ ✭✰✚✭✜✢ ★➣➎➐✛✰✰ ✢✤✰ ➝
✍✢✛ ✫↔✩✣ ✫✢ ✯✢✛➣ ✦ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ↔✚✣ ✫✢ ➍✛✰✰➌➍✫ ✚✜✜ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ★✢➌➌✳✤✩★✚✫✩✢✤✣ ➝
➞↔✰✛✰➐✢✛✰ ✦ ➍✛✩✢✛ ✫✢ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✦ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✣✰✛→✩★✰ ✤✚➌✰✣ ➌ ✚➟ ↔✚→✰
✫✢ ➠ ✰ ✛✰✤✚➌ ✰✭ ➍✛✰↕➢ ✩✤➒ ✫↔✰➌ ➠➟ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✤✚➌ ✰ ✦ ➵☛☞ ☛✦ ✒ ■✗✞✎✕  ✒✞ P➝
➞↔✰ ➍✛✢✭✳★✫ ✯✰ ↔✚→✰ ✭✰↕✤✰✭ ↔✰✛✰ ✩✣ ★✢➌➌✢✤ ✩✤ ✫↔✰ ★✢➌➌✳✤✩✫➟ ✚✤✭ ↔✰✤★✰
✩✣ ✣✳➍➍✢✛✫✰✭ ➠➟ ✫✢✢✜✣ ✣✳★↔ ✚✣ ✫↔✰ ✙➚✠✧ ✫✢✢✜➠✢➢ ➙✂➜ ➝  ✳✛ ✭✰✚✭✜✢ ★➣ ✭✰↕✤✩✫✩✢✤
↔✢✯✰→✰✛ ✩✣ ✣✜✩➒↔✫✜➟ ✭✩✌✰✛✰✤✫ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✢✤✰ ✳✣✰✭ ✩✤ ✫↔✰✣✰ ✫✢✢✜✣ ✦ ✣✩✤★✰ ✩✫ ↔✚✣ ✫✢
✭✩✣✫✩✤➒✳✩✣↔ ➠ ✰✫✯✰✰✤ ✣✳★★✰✣✣ ➓✭✰✚✭✜✢ ★➣ ✩✤ ✚ ↕✤✚✜ ✣✫✚✫✰➔ ✦ ✚✤✭ ➐✚✩✜✳✛✰ ➓✭✰✚✭✜✢ ★➣ ✩✤
✚ ✤✢✤➎↕✤✚✜ ✣✫✚✫✰➔ ➝ ✵ ✩✣➌ ✚✫★↔ ✭✰✫✰★✫✩✢✤ ★✚✤ ➠✰ ✚✳✫✢➌ ✚✫✩★✚✜✜➟ ★↔✰★➣✰✭ ➠➟ ✙➚✠✧
✳➍ ✫✢ ✫↔✰ ✚✭✭✩✤➒ ✯ ✩✫↔ ✩✤ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ✢➐ ✣➍✰★✩↕★ ✜✢✢➍ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤✣ ✜✚➠ ✰✜✜✰✭
✯ ✩✫↔ ▼✒✒✞✄☞ ✢→✰✛ ↕✤✚✜ ✣✫✚✫✰✣ ➝ ➞↔✰✤ ✫↔✰ ➑☎✧➝ ✧➑✁ ✫✢✢✜ ➙➧✓➜ ✢➐ ✙➚✠✧ ✩✣ ✳✣✰✭
✫✢ ➍ ✰✛➐✢✛➌ ✚ ➐✳✜✜ ➌ ✚✫★↔✩✤➒ ➍✛✢✭✳★✫ ➠ ✰✫✯✰✰✤ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ➝ ✱✰✰ ➙✆➜
➐✢✛ ✭✰✫✚✩✜✣ ➓✰✤★✢✭✩✤➒ ➍✚✫✫✰✛✤✣➔ ✢✤ ✫↔ ✩✣ ✫✰★↔✤ ✩➦✳✰ ➝
✝ ✞➈✞✟➅✞➅➋➇➄ ✠✞✟✆➈ ➇➄ ✡☛➄➊☛➆➇➄➇➉✟ ☞✆➊➅➇➆✟
✥ ✌✍ ✥✦✓✚✛✗✏✓✣✌ ✣✓✦ ✍ ✣✕✛ ✎✔✚✕✏✗✛
➞↔✰ ↕✛✣✫ ✫↔✩✤➒ ✫✢ ✣✢✜→✰ ✩✤ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✩✣ ✩➌➍✢✣✣✩➠✜✰ ★✢➌➌✳✤✩★✚✫✩✢✤ ✭✳✰ ✫✢ ✭✩➐➎
➐✰✛✰✤✫ ✰→✰✤✫✏➌✰✣✣✚➒✰ ✤✚➌ ✰✣ ➝  ✳✛ ✩✭✰✚ ✩✣ ✫✢ ✳✣✰ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛✣ ✚✣ ✚ ✯✚➟ ✫✢
✭✰✤✢✫✰ ✚ ➌✢✛➍↔✩✣➌ ➠✰✫✯✰✰✤ ✰→✰✤✫ ✤✚➌ ✰✣ ✩✤ ✭✩✌✰✛✰✤✫ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➝
✤✰★✫✢✛✣ ➒✰✤✰✛✚✜✩✪✰ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫ ➠➟ ✰➢➍✛✰✣✣✩✤➒ ✤✢✫ ✢✤ ✜➟ ✣➟✤★↔✛✢✤✩✪✚➎
✫✩✢✤ ➠✰✫✯✰✰✤ ➍✛✢ ★✰✣✣✰✣ ✢✤ ✫↔✰ ✣✚➌ ✰ ✰→✰✤✫ ✤✚➌✰✣ ➓❋ ✚✤✭ ●❋ ✩✤ ✠ ✰↕✤✩✫✩✢✤ ✓➔ ✦ ➠✳✫
➌✢✛✰ ➒✰✤✰✛✚✜ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✰✤★✰✣ ➠ ✰✫✯✰✰✤ ✫↔✰ ✰→✰✤✫✣ ✢➐ ✫↔✰ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✩✤→✢✜→✰✭ ➝
✜✔✢✓✣✕✣✏✓ ✑ ✤✎✔✚✕✏✗★ ✌ ➸ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛ ❁➩➳ →✰★✫✢✛ ➫ ➩➳ ➪✭ ➩➳➭❃ ➫ ➩➳ ➲ ➪➵➭ ➩➫
✼ ✒ ➼➽ ➺➵✳ ➵➺ ✴➩✰➻ ➩➽➵➽➭➪ ✫✬ ✭ ➓✹ ✬ ✺ ✻ ✬ ✺ ✼ ✬ ✺ ✽ ✬ ✺ ✾ ✬ ➔ ✲ ✮ ❄ ✼ ✒ ✲ ➼➪ ➲ ➭✯➻ ✫➵ ➓❈✬ ➔ ➯ ➼➭✭ ❈✬ ❄
✹ ✬ ✓ ✵❄ ✹ ✲ ❄ ✰ ➵➲➽➼➽☞ ➭✭ ➲➭ ➲ ✴➩✰➻ ➩➽➵➽➭ ➺➩➵➪ ➽➩➭ ➻ ➲➳➭➼✴➼➻ ➲➭➵ ➼➽ ➲ ➪✱➽✴✭ ➳➩➽➼✔➲➭➼➩➽ ☛
✁✢✫✰ ✫↔✚✫ →✰★✫✢✛✣ ✚✛✰ ✣✩➌➍✜✰ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✰✤★✰✣ ➠✰✫✯✰✰✤ ✰→✰✤✫✣ ➝ ➑➢✫✰✤✣✩✢✤✣ ★✚✤
➠✰ ✰✚✣✩✜➟ ✭✰↕✤✰✭ ✫✢ ★✢✤✣✩✭✰✛ ✛✰✜✚✫✩✢✤✣ ➠✰✫✯✰✰✤ ✰→✰✤✫✣ ✯ ✩✫↔ ✭✚✫✚ ➝
③ ❊❃✻❄✿✼ ❊❃✷❃❄ ❆  ❃✼❍❃❄  ✿✸✁❃✽ ❆ ❃✷■ ❢❼✺✷ ●❃❄❃ ✂❋✷
✜✔✢✓✣✕✣✏✓   ✤✥✦✓✚✛✗✏✓✏✧✛ ✎✔✚✕✏✗ ✧ ✗✏★✧✚✕★ ✌ ✬✭ ➵ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛ ➍✛✢✭➎
✳★✫ ➩➫ ✩ ✪✬➨➪ ✫✬ ✭ ➓✹ ✬ ✺ ✻ ✬ ✺ ✼ ✬ ✺ ✽ ✬ ✺ ✾ ✬ ➔ ✲ ✮ ❄ ➧ ✯✯✩ ➯➼➭✭ ➲ ➪➵➭ ➩➫ ❂➵✴➭➩➳➪ ✁ ✲ ➼➪ ➭✭ ➵
✪✬➨ ➓✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✺ ✾ ➔ ✲ ➺➵➽➩➭➵➺ ❀✱ ✱ ➓✫✬ ✺ ✁ ➔ ✲ ➪✯✴✭ ➭✭ ➲➭ ✿
✰ ✹ ❅ ✱ ✬✲✥ ✳✳✴✹ ✬ ✲ ✻ ❅ ✱✬✲✥ ✳✳✴✻ ✬ ✲ ✼ ✭ ➓✼ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✼✴ ➔ ✲
✰ ✽ ❅ ✵ ➓✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ❄ ✻ ✷ ✸ ✬✲✥ ✳✳✴ ✶✬ ❄ ✽ ✬ ✹ ✲
✰ ✾ ➼➪ ➺➵✪ ➽➵➺ ✯➪➼➽☞ ➭✭ ➵ ➫ ➩✫ ✫➩➯➼➽☞ ➳✯✫➵✿➓➓✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ✺ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔ ✺ ➓✶✾✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✾✴ ➔➔ ❄ ✾ ➲➽➺ ➓✶✾✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✾✴ ➔ ❄ ✻ ➼➫✽ ➓✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ❄ ✻ ➲➽➺ ✽✂ ✭ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔ ❄ ✁ ➪✯✴✭ ➭✭ ➲➭✲✺ ❁✬ ❄ ✂ ✶✾✬ ✭ ✶✬ ➼➫ ❁✬ ✭ ❄ ➲➽➺ ✽ ➓✶✬ ✺ ❁✬ ✺ ✶✾✬ ➔ ❄ ✾ ✬ ➩➭✭ ➵➳➯ ➼➪➵ ☛
✥ ✌☞ ✚ ✔✛✙✜ ✣✏✧✗✙ ✢ ✄★✙✒✕✙✕✣✏✓ ✍ ✣✕✛✏✧✕ ☎ ✔✏✗★✔✗✣✓✦
✝✰ ↕✛✣✫ ✚✭✭✛✰✣✣ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✯↔✰✛✰ ✢✤✜➟ ✰→✰✤✫ ✤✚➌ ✰✣ ➌ ✩✣➌✚✫★↔ ✩✣ ✫✚➣✰✤ ✩✤✫✢
✚★★✢✳✤✫ ✦ ✫↔✚✫ ✩✣ ✩➌➍✢✣✣✩➠ ✜✰ ★✢➌➌✳✤✩★✚✫✩✢✤✣ ✭✳✰ ✫✢ ✭✩✌✰✛✰✤✫ ➌✰✣✣✚➒✰ ✤✚➌✰✣ ➝
 ✳✛ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✫✚➣✰✣ ✚✣ ✩✤➍✳✫ ✫↔✰ ✼ ✒ ✩✤✭✰➢✰✭ ✣✰✫ ✢➐ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✡➞✱✣ ✫✬ ✢➐ ✫↔✰
✣➟✣✫✰➌ ✣ ✚✤✭ ✚ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✯↔✩★↔ ✩✣ ✚ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛ ✁ ➝
➧➝ ★✢➌➍✳✫✰ ✫↔✰ ➍✛✢✭✳★✫ ✆ ✭ ➓✹✝ ✺ ✻✝ ✺ ✼✝ ✺ ✽✝ ✺ ✾✝ ➔ ✭ ✱ ➓✫✬ ✺ ✁ ➔
✄ ➝ ✢➠✫✚✩✤ ✆✞✟✠✡✞ ✭ ➓✹ ✝☛☞✌✍☛ ✺ ✻✝☛☞✌✍☛ ✺ ✼✝☛☞✌✍☛ ✺ ✽✝☛☞✌✍☛ ✺ ✾✝☛☞✌✍☛ ➔ ➐✛✢➌ ✆ ✛✰★✳✛✣✩→✰✜➟ ✛✰➎
➌ ✢→✩✤➒ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤✣ ✚✤✭ ✣✫✚✫✰✣ ➟✩✰✜✭✩✤➒ ✭✰✚✭✜✢★➣✣ ✞ ↕✤✭ ✚ ✣✫✚✫✰ ✶ ✣✳★↔ ✫↔✚✫
✠✞▼✠ ➓✶➔ ✦ ✛✰➌ ✢→✰ ✶ ✚✤✭ ✚✤➟ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ❆ ✯✩✫↔ ✫✚✛➒✰✫ ✶ ✦ ✚✤✭ ✭✢ ✫↔✩✣ ✳✤✫✩✜ ✫↔✰✛✰✩✣ ✤✢ ➌✢✛✰ ✣✳★↔ ✶ ✩✤ ✫↔✰ ✡➞✱ ➝
✓ ➝ ➐✛✢➌ ✆✞✟✠✡✞ ✦ ➠✳✩✜✭ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ✹ ✭ ➓✹ ✝☛☞✌✍☛ ✺ ✻✝☛☞✌✍☛ ✓ ✻✎✏✏ ✺ ✼✝☛☞✌✍☛ ✺ ✽✝☛☞✌✍☛ ✺ ✾✑ ➔
✯↔✰✛✰ ✻✎✏✏ ✚✤✭ ✾✑ ✚✛✰ ✭✰↕✤✰✭ ✚✣ ➐✢ ✜✜✢✯ ✣ ➝
✍✢✛ ✰✚★↔ ❆ ✭ ➓✶ ✭ ➓✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ✺ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔ ✺ ✶✾ ✭ ➓✶✾✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✾✴ ➔➔ ✩✤ ✾✝☛☞✌✍☛ ✦ ✜✰✫✫ ✞✟✒ ✭ ✵❁❈ ✷ ❁ ❊ ❄ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔✹ ✚✤✭ ✫ ✟✓ ✭ ✵❁ ❊ ✷ ❁❈ ❄ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔✹ ➝ ✡✰✫ ✫↔✰✤✱✰➦ ✞✟✒ ➠✰ ✫↔✰ ✣✰✫ ✢➐ ✚✜✜ ➍ ✰✛➌✳✫✚✫✩✢✤✣ ✢→✰✛ ✫ ✞✟✒ ✚✤✭ ✱✰➦✟✓ ➠✰ ✫↔✰ ✣✰✫ ✢➐
✚✜✜ ➍ ✰✛➌✳✫✚✫✩✢✤✣ ✢→✰✛ ✫ ✟✓ ➝ ✍✢✛ ✰✚★↔ ★✢✳➍✜✰ ➓✔ ✺✕ ➔ ✩✤ ✱✰➦ ✞✟✒ ❆ ✱✰➦✟✓ ✦ ✔ ✭
➓❉ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❉✴✖ ➔ ✚✤✭ ✕ ✭ ➓❈ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❈✴✗ ➔ ✦ ✣✰➦ ✭ ➓❉ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❉✴✖ ✺ ❈ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❈✴✗ ➔ ✦ ★✢✤✣✫✛✳★✫✫↔✰ ✫✛✚✤✣✚★✫✩✢✤
✶ ✭ ✘✙ ✠✟✚ ✛✥✜✢ ✘ ✥ ✯ ✯ ✯ ✘❃
✠✟✚ ✛❃✣ ✥✜✢ ✘❃✣ ✥ ✯ ✯ ✯ ✘✴✤✥
✠✟✚ ✛✴ ✜✢ ✶✾ ✭ ✘✴
✚✭✭✩✤➒ ✰✚★↔ ✘❃✲✥ ✳✳✴✤✥ ✩✤ ✻✎✏✏ ✚✤✭ ✰✚★↔ ✘❃
✠✟✚ ✛❃✣ ✥✜✢ ✘❃✣ ✥ ➓❂ ❄ ☎ ✯✯✩ ➔ ✩✤ ✾✑ ➝
➞↔✩✣ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ➠✳✩✜✭✣ ✫↔✰ ➌✢✣✫ ➒✰✤✰✛✚✜ ✚✭✚➍✫✢✛ ✩✤ ✫↔✰ ✣✰✤✣✰ ✫↔✚✫ ✩✫ ✣✩➌✳✜✚✫✰✣
✚✤➟ ✢✫↔✰✛ ✚✭✚➍✫✢✛ ➐✢✛ ✫↔✰ ➌ ✩✣➌✚✫★↔✩✤➒ ✣➟✣✫✰➌ ➝ ✟✫✣ ★✢➌➍✜✰➢ ✩✫➟ ✜✩✰✣ ➌ ✚✩✤✜➟ ✩✤ ✫↔✰
✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫ ★✢✤✣✫✛✳★✫✩✢✤ ✥ ➓ ✷✻ ✷✴ ➔ ✯↔✰✛✰ ✻ ✩✣ ✫↔✰ ✜✚✛➒✰✣✫ ✣✰✫ ✢➐ ✣✫✚✫✰✣ ➝
✥ ✌✥ ✚ ✔✛✙✜ ✣✏✧✗✙ ✢ ✄★✙✒✕✙✕✣✏✓ ✍ ✣✕✛ ☎ ✔✏✗★✔✗✣✓✦
✡✰✫ ✳✣ ✤✢✯ ✰➢✫✰✤✭ ✫↔✰ ✭✢➌ ✚✩✤ ✢➐ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✛✢➠✜✰➌ ✣ ✯✰ ✭✰✚✜ ✯ ✩✫↔ ➝ ➞↔✰ ➒✢✚✜ ✩✣
✫✢ ✚✜✣✢ ✚✭✭✛✰✣✣ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ✯ ✩✫↔ ✛✰✢✛✭✰✛✩✤➒ ✦ ✫↔✚✫ ✩✣ ✦ ✫↔✰ ✩✤★✢➌➍✚✫✩➠✜✰
✢✛✭✰✛✩✤➒ ✢➐ ✫↔✰ ✰→✰✤✫✣ ✰➢★↔✚✤➒✰✭ ➝ ✟✤✭✰✰✭ ✦ ✢✳✛ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✛✢➍✢✣✚✜
✚➠✢→✰ ✯✢✳✜✭ ➟✩✰✜✭ ✚✤ ✰➌➍✫➟ ✚✭✚➍✫✢✛ ✩✤ ➍✛✰✣✰✤★✰ ✢➐ ✣✳★↔ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌✚✫★↔ ✦
●✾✷❍✇✻✿✷✸✁ ✸✷❅ ❭✺✇❃✹✸✿❋✻❃❄ ❁ ✸✼❉ ❃✽❍✇ ✸✷ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❊✿❉❈✿✼✸✽✸✿✷ ◆
★✢✤★✜✳✭✩✤➒ ✫↔✚✫ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✩✣ ✤✢✫ ➍✢✣✣✩➠✜✰ ➝ ✟✤ ✫↔ ✩✣ ★✚✣✰ ✦ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✛✢ ★✰✣✣
➌✚➟ ✫✛➟ ✫✢ ✛✰✢✛✭✰✛ ➍✛✢✫✢ ★✢✜ ✰→✰✤✫✣ ✩✤➎➠✰✫✯✰✰✤ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➝ ➞✢ ✫↔✩✣ ➍✳✛➍✢✣✰ ✦
✯✰ ➍✛✰✣✰✤✫ ✚ ✣✰★✢✤✭ ✚➍➍✛✢✚★↔ ✯↔✩★↔ ★✢➌➍✜✰➌ ✰✤✫✣ ✫↔✰ ↕✛✣✫ ✢✤✰ ➝ ✆✢✯✰→✰✛ ✦ ✩✫ ✭✢✰✣
✤✢✫ ✛✰➍✜✚★✰ ✩✫ ✚✣ ✫↔✰ ➍✛✢ ★✰✣✣ ➌ ✚➟ ✤✢✫ ✚➒✛✰✰ ✢✤ ➌ ✰✣✣✚➒✰ ✛✰✢✛✭✰✛✩✤➒ ➝
➞↔✩✣ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✚➍➍✛✢✚★↔ ✩✣ ➠✚✣✰✭ ✢✤ ➍✛✰→✩✢✳✣ ✯✢✛➣✣ ✭✰✭✩★✚✫✰✭
✫✢ ✫↔✰ ✚✤✚✜➟✣✩✣ ✢➐ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ➦✳✰✳✰ ➠✢✳✤✭✰✭✤✰✣✣ ➙➧✂ ➜ ➝ ✟✤ ✢✛✭✰✛ ✫✢ ✚★★✢➌➌✢✭✚✫✰
➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ✦ ✫↔✰ ✰→✰✤✫✣ ✛✰★✰✩→✰✭ ➠➟ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ✚✛✰ ✭✰➎✣➟✤★↔✛✢✤✩✪✰✭
➐✛✢➌ ✫↔✰✩✛ ✰➌ ✩✣✣✩✢✤ ➝  ✳✛ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ★✚✤ ➠✰ ✣✩➌✳✜✚✫✰✭ ➠➟ ✚ ✫✛✚✤✣✜✚✫✩✢✤ ✢➐ ✫↔✰
➍✛✢➠✜✰➌ ✩✤✫✢ ✧✰✫✛✩ ✤✰✫✣ ➙➧✄➜ ➝ ➞↔✰ ➌ ✚✩✤ ✚✭→✚✤✫✚➒✰ ✢➐ ✣✳★↔ ✚✤ ✚➍➍✛✢✚★↔ ✩✣ ✫↔✚✫ ✩✫
✩✣ ✰➦✳✩➍➍✰✭ ✯ ✩✫↔ ✰  ★✩✰✤✫ ✫✢✢✜✣ ➝
✝✰ ↕✛✣✫ ➍✛✢ ★✰✰✭ ➠➟ ★✢✤✣✫✛✳★✫✩✤➒ ✚ ✧✰✫✛✩ ✤✰✫ ✛✰➍✛✰✣✰✤✫✚✫✩✢✤ ✢➐ ✫↔✰ ✚✣✣✳➌➍➎
✫✩✢✤✣ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➌ ✚➣✰ ✢✤ ✫↔✰✩✛ ✰✤→✩✛✢✤➌ ✰✤✫ ➓➠➟ ➌ ✩✛✛✢✛✩✤➒ ✫↔✰✩✛ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜
✩✤✫✰✛➐✚★✰✣➔ ✦ ✚✤✭ ✫↔✰✤ ➠✳✩✜✭ ★✚✳✣✚✜ ✭✰➍✰✤✭✰✤★✰✣ ➠✰✫✯✰✰✤ ✫↔✰ ✰→✰✤✫✣ ✛✰★✰✩→✰✭ ✚✤✭
✣✰✤✫ ➠➟ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ✚★★✢✛✭✩✤➒✜➟ ✫✢ ✫↔✰ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✦ ➒✩→✰✤ ✳✤✭✰✛ ✫↔✰ ➐✢✛➌ ✢➐ ✣➟✤➎
★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛✣ ➝ ➞↔✩✣ ✚✜✜✢✯ ✣ ✳✣ ✫✢ ➠✳✩✜✭ ✚✤ ✚✭✚➍✫✢✛ ✯↔✩★↔ ✚★★✢➌➌✢✭✚✫✰✣ ➠✢✫↔
➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌✚✫★↔ ➓✯ ✩✫↔ ✢✛ ✯ ✩✫↔✢✳✫ ✛✰✢✛✭✰✛✩✤➒ ➔ ➝
➧➝ ➐✢✛ ✰✚★↔ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✮ ✯✩✫↔ ✡➞✱ ✫✬ ✦ ➐✢✛ ✰✚★↔ ✣✫✚✫✰ ✶✿ ❄ ✻ ✬ ✦ ✚✭✭ ✚ ➍✜✚★✰
✡✁✟☞✎✁☛✂ ✂✗ ✄
✄ ➝ ➐✢✛ ✰✚★↔ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✮ ✯✩✫↔ ✩✤✩✫✩✚✜ ✣✫✚✫✰ ✼ ✬ ✦ ➍✳✫ ✚ ✫✢➣✰✤ ✩✤ ✡✁✟☞✎✁☛✂ ✂☎  
✓ ➝ ➐✢✛ ✰✚★↔ ❋ ❊ ✩✤ ✆ ✬ ✹ ✬ ✦ ✚✭✭ ✚ ➍✜✚★✰ ✝✞✒✂▼
✂ ➝ ➐✢✛ ✰✚★↔ ❋❈ ✩✤ ✆ ✬ ✹ ✬ ✦ ✚✭✭ ✚ ➍✜✚★✰ ✞✟ ✂▼
✄ ➝ ➐✢✛ ✰✚★↔ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✮ ✯✩✫↔ ✡➞✱ ✫✬ ✦ ➐✢✛ ✰✚★↔ ➓✶ ✺ ❁ ✺ ✶✾ ➔ ❄ ✾ ✬ ✞
✰ ✚✭✭ ✚ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✜✚➠ ✰✜ ●❁ ✦ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ➍✜✚★✰ ✡✁✟☞✎✁☛✂ ✂✗ ✫✢ ✫↔✰✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✚✤✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✫✢ ➍✜✚★✰ ✡✁✟☞✎✁☛✂ ✂✗ ✠
✰ ✩➐ ☛ ↔✚✣ ✫↔✰ ➐✢✛➌ ❋ ❊ ✫↔✰✤ ✚✭✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✫✢ ➍ ✜✚★✰ ✝✞✒✂▼
✰ ✩➐ ☛ ↔✚✣ ✫↔✰ ➐✢✛➌ ❋❈ ✫↔✰✤ ✚✭✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ➍✜✚★✰ ✞✟ ✂▼ ✫✢ ✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤➛ ➝ ➐✢✛ ✰✚★↔ →✰★✫✢✛ ✂ ✭ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔ ✩✤ ✁ ✞
✰ ✚✭✭ ✚ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✜✚➠✰✜ ☞▼✍
✰ ➐✢✛ ✰✚★↔ ❁✬ ✯✩✫↔ ➐✢✛➌ ❋ ❊✦ ✚✭✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ➍✜✚★✰ ✝✞✒✂▼ ✫✢ ✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤
✰ ➐✢✛ ✰✚★↔ ❁✬ ✯✩✫↔ ➐✢✛➌ ❋❈ ✦ ✚✭✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✫✢ ➍✜✚★✰ ✞✟ ✂▼➾ ➝ ➐✢✛ ✰✚★↔ ✫✳➍✜✰ ➓✡✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✡✴ ➔ ✦ ✡ ✬ ❄ ✽ ✬ ✦ ✢➐ ↕✤✚✜ ✣✫✚✫✰✣ ✦ ✚✭✭ ✚ ➓✜✢✢➍➔ ▼✒✒✞✄☞✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✚✛★✣ ➐✛✢➌ ✚✤✭ ✫✢ ✰✚★↔ ✢➐ ✫↔✰ ✫✳➍✜✰ ✡ ✬
 ✤★✰ ✫↔✩✣ ✧✰✫✛✩ ✤✰✫ ✰✤★✢✭✩✤➒ ↔✚✣ ➠✰✰✤ ➍✰✛➐✢✛➌✰✭ ✦ ✯✰ ★✢➌➍✳✫✰ ✩✫✣ ➌ ✚✛➣✩✤➒
➒✛✚➍↔ ➝ ✟➐ ✩✫ ✩✣ ↕✤✩✫✰ ➓➵ ☛☞ ☛✦ ➐✢✛ ✤✢✤ ✛✰★✳✛✣✩→✰ ✚✭✚➍✫✢✛✣➔ ✫↔✰✤ ✩✫ ➒✩→✰✣ ✚ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜
✭✰✣★✛✩➍✫✩✢✤ ✢➐ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ➝ ✟➐ ✤✢✫ ➓✩✫ ★✚✤✤✢✫ ➠ ✰ ★✢➌➍✳✫✰✭ ✩✤ ↕✤✩✫✰ ✫✩➌ ✰➔ ✦ ✫↔✰✤
✯✰ ★✢➌➍✳✫✰ ✫↔✰ ★✢→✰✛✚➠✩✜✩✫➟ ➒✛✚➍↔ ✢➐ ✫↔✰ ✤✰✫ ➝ ✁✢✫✰ ✫↔✚✫ ✭✳✰ ✫✢ ✫↔✰ ✢→✰✛✚➍➎
➍✛✢➢ ✩➌ ✚✫✩✢✤ ✢➐ ✣✳★↔ ✚ ➒✛✚➍↔ ✦ ✯✰ ✚✭✭ ✚ ➒✳✚✛✭ ✄☛✞✟ ✂▼☞ ◗☎ ➓☛✞✟ ✂▼ ➌✰✚✤✩✤➒ ✫↔✰
✤✳➌➠✰✛ ✢➐ ✫✢➣✰✤✣ ✩✤ ➍✜✚★✰ ✞✟ ✂▼➔ ✢✤ ✚✤➟ ▼ ❊ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✩✤ ✫↔✩✣ ➒✛✚➍↔ ✜✰✚→✩✤➒ ✚
✣✫✚✫✰ ✯↔✰✛✰ ☛✞✟ ✂▼ ✩✣ ✌ ➝ ✟✤ ➠✢✫↔ ★✚✣✰✣ ➓➌ ✚✛➣✩✤➒ ✢✛ ★✢→✰✛✚➠✩✜✩✫➟ ➒✛✚➍↔➔ ✦ ✣✫✰➍ ✄ ✢➐
✫↔✰ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✩✤ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➝✄ ↔✚✣ ✫✢ ➠✰ ➍ ✰✛➐✢✛➌ ✰✭ ✢✤ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ✢➠✫✚✩✤✰✭ ➝ ➞↔✰
★✢➌➍✜✰➢ ✩✫➟ ✢➐ ✫↔ ✩✣ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✜✩✰✣ ➌ ✚✩✤ ✜➟ ✩✤ ✫↔✰ ➌ ✚✛➣✩✤➒ ✢✛ ★✢→✰✛✚➠✩✜✩✫➟ ➒✛✚➍↔
★✢✤✣✫✛✳★✫✩✢✤ ✯↔✩★↔ ✩✣ ✰➢➍✢✤✰✤✫✩✚✜ ➙➧➾➜ ➝
➞↔✩✣ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✩✣ ✣✳➍➍✢✛✫✰✭ ➠➟ ✫✢✢✜✣ ➝ ✝✰ ↔✚→✰ ➌✚✭✰ ✣✳★★✰✣✣➐✳✜ ✰➢➍✰✛✩➌ ✰✤✫✣
✯ ✩✫↔ ✫↔✰ ➞ ✟✁➚ ✫✢✢✜ ➙✓➜ ✫✢ ➒✰✤✰✛✚✫✰ ➌ ✚✛➣✩✤➒ ✚✤✭ ★✢→✰✛✚➠✩✜✩✫➟ ➒✛✚➍↔✣ ➝  ✳✛ ✚➍➎
➍✛✢✚★↔ ➟✩✰✜✭✣ ➒✛✚➍↔✣ ✯↔✩★↔ ★✚✤ ➠✰ ✫✢✢ ✜✚✛➒✰ ➐✢✛ ✚ ↔✳➌✚✤ ✛✰✚✭✰✛ ➝ ✝✰ ✣✩➌➍✜✩➐➟ ✫↔✰
❵ ❊❃✻❄✿✼ ❊❃✷❃❄ ❆  ❃✼❍❃❄  ✿✸✁❃✽ ❆ ❃✷■ ❢❼✺✷ ●❃❄❃ ✂❋✷
✚✭✚➍✫✢✛ ✡➞✱ ➍✚✣✣✩✤➒ ✫↔✰ ✛✰✣✳✜✫✩✤➒ ✢✳✫➍✳✫ ↕ ✜✰ ✫✢ ✙➚✠✧ ✚✤✭ ➍✰✛➐✢✛➌ ✩✤➒ ✚   ✁ ❋
✛✰✭✳★✫✩✢✤ ✢✤ ✩✫ ✫✢ ✛✰➌✢→✰ ✫↔✰ ➌ ✰✚✤✩✤➒✜✰✣✣ ☞▼✍ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤✣ ✩✫ ★✢✤✫✚✩✤✣ ➝
✥ ✌❊ ✄✒✒ ✢✣✚✙✕✣✏✓
✝✰ ↔✰✛✰ ➍✛✰✣✰✤✫ ✚✤ ✰➢✚➌➍✜✰ ➐✢ ✜✜✢✯ ✩✤➒ ✫↔✰ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✫✰★↔✤✩➦✳✰
✚➠✢→✰ ➝  ✫↔✰✛ ✰➢✚➌➍✜✰✣ ✚✛✰ ✭✰→✰✜✢➍ ✰✭ ✩✤ ➙✆➜ ➝
✆✳ ➲✰➻ ✫➵ ✂ ☛ ✱✳➍➍✢✣✰ ✯✰ ↔✚→✰ ✚ ★✜✩✰✤✫ ✡☛ ✞✟☞ ✄ ☎❏✎✞✌ P❖▼✎✑ P❖▼✒✓◆ ✄✁☎ ✚✤✭ ✚
✣✰✛→✰✛ ✔✞✎✕✞✎ ✄ ☎❏✕▼☛✍✞◆ ❖✌✍✞✎✏◆ ❖✗✞✎✕ ✒✞ P✄✁☎ ✯✩✫↔ →✰★✫✢✛✣ ✼✎✞✌ P✖✌✍✞✎✏◆✄ ✦
✼▼✎✑ P✖✕▼☛✍✞◆✄ ✚✤✭ ✼▼✒✓◆ ✖✗✞✎✕  ✒✞ P✄ ➝ ✱✳★↔ ✚✤ ✰➢✚➌➍✜✰ ✩✣ ✫➟➍✩★✚✜ ✢➐ ★✜✩✰✤✫✣
✚✤✭ ✣✰✛→✰✛✣ ✯↔✩★↔ ➐✢✜✜✢✯ ✭✩✌✰✛✰✤✫ ✣✫✚✤✭✚✛✭✣ ➐✢✛ ✫↔✰ ✢✛✭✰✛ ✢➐ ✣✰✤✭✩✤➒ ✣✳➠✣✰✛→✩★✰
✰✜✰➌ ✰✤✫✣ ➝ ➞↔✰ ✧✰✫✛✩ ✤✰✫ ✰✤★✢✭✩✤➒ ➓✣✰✰ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➝✓ ➔ ✢➐ ✫↔✰ ✣➟✣✫✰➌ ✩✣ ✞
☎ ☎ ☎ ☎
☎ ☎ ☎ ☎
✆ ✆ ✆ ✆
✆ ✆ ✆ ✆
✝ ✝ ✝ ✝
✝ ✝ ✝ ✝
✞ ✞ ✞ ✞
✞ ✞ ✞ ✞
✟ ✟ ✟ ✟
✟ ✟ ✟ ✟
✠ ✠ ✠ ✠




















✎✏✑ ❻ ✡ ❻  ✺✽✻✸ ✷✺✽ ✺✷❍✿■✸✷❅ ✿❀ ❃ ✼✸❉❈❄✺ ❍❄✸✺✷✽✙✼✺✻✹✺✻ ✼✾✼✽✺❉
✙✢➌➍✳✫✩✤➒ ✫↔✰ ➌✚✛➣✩✤➒ ➒✛✚➍↔ ✦ ✯✰ ✢➠✫✚✩✤ ✚✤ ✡➞✱ ✯ ✩✫↔ ➧✓ ✣✫✚✫✰✣ ✚✤✭ ➧➛
✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤✣ ➓✍ ✩➒ ➝ ✄ ✦ ✜✰➐✫ ➔ ✦ ✯↔✩★↔ ✢✤★✰ ✛✰✭✳★✰✭ ➟✩✰✜✭✣ ✫↔✰ ★✢✛✛✰★✫ ✚✭✚➍✫✢✛ ➓✍ ✩➒ ➝ ✄ ✦
✛✩➒↔✫➔✥ ➝
✝✰ ✯✚✤✫ ✫✢ ✣✫✛✰✣✣ ✫↔✚✫ ✢✳✛ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ✩✣ ✚✤ ➲✯ ➭➩✰ ➲➭➼✴ ➍✛✢ ★✰✣✣ ➝ ✍✢✛
✫↔✰ ✣✚➣✰ ✢➐ ✫↔✰ ➍✛✰✣✰✤✫✚✫✩✢✤ ✦ ✯✰ ↔✚→✰ ✣↔✢✯✤ ↔✰✛✰ ✚ ✣✩➌➍✜✰ ✰➢✚➌➍✜✰ ➐✢✛ ✯↔✩★↔
✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ★✢✳✜✭ ➠✰ ✢➠✫✚✩✤✰✭ ➌ ✚✤✳✚✜✜➟➝ ✆✢✯✰→✰✛ ✦ ✳✣✩✤➒ ✣✜✩➒↔✫✜➟ ➌✢✛✰ ★✢➌➍✜✰➢
★✢➌➍✢✤✰✤✫ ➍✛✢✫✢ ★✢✜✣ ✦ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ➠ ✰★✢➌ ✰✣ ✫✢✢ ✜✚✛➒✰ ✫✢ ➠✰ ✢➠✫✚✩✤✰✭ ➠➟ ↔✚✤✭ ➝
✵ ✢✛✰✢→✰✛ ✦ ✫↔✰ ✳✣✰ ✢➐ ✛✰➒✳✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ✩✤ ✫↔✰ ✤✰➢✫ ✣✰★✫✩✢✤ ✯ ✩✜✜ ✩✤★✛✰✚✣✰ ✫↔✰
★✢➌➍✜✰➢ ✩✫➟ ✢➐ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✩✤➒ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✚✤✭ ✫↔✰ ✤✰✰✭ ➐✢✛ ✣✳★↔ ✚✳✫✢➌✚✫✩★ ✫✰★↔✤✩➦✳✰✣ ➝
☛ ✞➈✞✟➅✞➅➋➇➄ ☞✞➅➅✆➆➄✟
✟✤ ✫↔✩✣ ✣✰★✫✩✢✤ ✦ ✯✰ ✫✚★➣✜✰ ✫↔✰ ➍✛✢➠✜✰➌ ✢➐ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➌✚➍➍✩✤➒✣ ✯↔✩★↔ ➌ ✚➟ ★↔✚✤➒✰
✢→✰✛ ✫✩➌ ✰ ➝ ✟✤ ✫↔✰ ➐✢✜✜✢✯ ✩✤➒ ✦ ✯✰ ➍✛✰✣✰✤✫ ✚ ✯✚➟ ✫✢ ✰➢➍✛✰✣✣ ✣✳★↔ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣ ✳✣✩✤➒
✛✰➒✳✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ➓✛✰➒✰➢ ➔ ✦ ✚✤✭ ✫↔✰✤ ✳➍✭✚✫✰ ✢✳✛ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✣ ✫✢ ✭✰✚✜ ✯ ✩✫↔ ✫↔✰➌ ➝
✵ ❜✿✽✺ ✽✇✺ ❦ ❼✇✸❍✇ ✼✽❃✷■✼ ✸✷ ❊❤❇  ❀✿✻ ♠◗❱ ✽✻❃✷✼✸✽✸✿✷✼ ❆ ❃✷■ ✽✇✺ ◗PP❳⑧♠ ❄✿✿❈ ✽✻❃✷✼✸✽✸✿✷✼❼✇✸❍✇ ✺✷❃④❄✺ ✽✇✺ ■✺✽✺❍✽✸✿✷ ✿❀ ❍✿✻✻✺❍✽ ❿✷❃❄ ✼✽❃✽✺✼ ❾

































✎✏✑ ❻   ❻ ❬✷ ✸✽✸❃❄ ❃✷■ ✻✺■❋❍✺■ ❃■❃❈✽✿✻ ❀✿✻ ✽✇✺ ❍❄✸✺✷✽✙✼✺✻✹✺✻ ✼✾✼✽✺❉
❊ ✌✍ ☎ ✔✦✧ ✢✙✗ ✁✂✒✗✔✛✛✣✏✓✛ ✤☎ ✔✦✔✂ ★ ✏✘ ✎✔✚✕✏✗✛
✍ ✩✛✣✫ ✦ ✯✰ ✩✤✫✛✢✭✳★✰ ✫↔✰ ✣➟✤✫✚➢ ➐✢✛ ✛✰➒✰➢ ➝ ➞↔✰✣✰ ✯ ✩✜✜ ➠ ✰ ✳✣✰✭ ✩✤ ➍✜✚★✰ ✢➐ ✫↔✰ ➠✚✣✩★
→✰★✫✢✛ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣ ✯✰ ➍✛✰✣✰✤✫✰✭ ✩✤ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➝
✜✔✢✓✣✕✣✏✓ ✄ ✤✎✔✚✕✏✗ ☎ ✔✦✔✂ ★ ✌ ☎➼❂➵➽ ✩ ✪✬➨➪ ✫✬ ✭ ➓✹ ✬ ✺ ✻ ✬ ✺ ✼ ✬ ✺ ✽ ✬ ✺ ✾ ✬ ➔ ✲ ➲➽➺ ➲ ➪➵➭
➩➫ ❂➵✴➭➩➳➪ ✁ ✭ ✵ ➓❈✬✿ ➔✹✿ ➫ ➩➳ ➭✭ ➵➼➳ ➲➺➲➻ ➭➲➭➼➩➽ ✲ ➯➼➭✭ ❈✬✿ ❄ ✹ ✬ ✓ ✵❄ ✹ ✲ ➲ ❁❂➵✴➭➩➳❃ ➳➵☞ ➵✳
➫ ➩➳ ➭✭ ➵➪➵ ✪✬➨➪ ✴➲➽ ❀➵ ☞ ➵➽➵➳➲➭➵➺ ❀✱ ➭✭ ➵ ➫ ➩ ✫ ✫➩➯➼➽☞ ➪✱➽➭➲✳ ✿ ✆ ✝✝✞ ✟ ✠✡☛ ☞✌✍✆ ✎ ✏✆ ✑ ✒✆✓ ✠✔☛ ✕✖☛✗ ☞☛ ✎ ✏ ✆ ✑✘✆✓ ✠☞✙ ✍✚☞☛✎ ✏ ✆ ✛ ✠✚ ✌☛✆✜ ✌✚✍✗ ✎ ✲ ➯✭ ➵➳➵ ✆ ✲ ✆ ✑✲ ✆✓ ➲➳➵➳➵☞ ➵✳ ✲ ➲➽➺ ✟ ➼➪ ➲ ❂➵✴➭➩➳ ➼➽ ✁
➚ ➒✛✚➍↔✩★✚✜ ✭✰✣★✛✩➍✫✩✢✤ ✣✳★↔ ✚✣ ✡➞✱ ✜✚➠✰✜✜✰✭ ✯ ✩✫↔ →✰★✫✢✛✣ ➌ ✩➒↔✫ ➠✰ ✳✣✰✭
✩✤✣✫✰✚✭ ✢➐ ✛✰➒✳✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ✫✢ ➐✚→✢✳✛ ✛✰✚✭✚➠✩✜✩✫➟ ✚✤✭ ✳✣✰✛➎➐✛✩✰✤✭✜✩✤✰✣✣ ✢➐ ✫↔✰
✤✢✫✚✫✩✢✤ ➝
✆✳ ➲✰➻ ✫➵ ✢ ❁➸ ✫➭➵➳➽➲➭➼➽☞ ✯➪➵ ✴✫➼➵➽➭❃ ☛ ✱✳➍➍✢✣✰ ✯✰ ↔✚→✰ ✚ ✣➟✣✫✰➌ ➐✢✛➌ ✰✭ ➠➟ ✢✤✰
★✜✩✰✤✫ ✡ ✚✤✭ ✫✯✢ ✣✰✛→✰✛✣ ✦ ✔ ✚✤✭ ❚ ✞
✡ ✄ ☎ ❏ ✞✟✠ P✄✁☎ ❘ ✎✞✌ P❖▼✎✑ P❖▼✒✓◆ ❖✡ ✦
✔ ✄  ✖✁☎ ❏ ✕▼☛✍✞◆ ❖✌✍✞✎✏◆ ❖✗✞✎✕  ✒✞ P❖✔ ✦ ✚✤✭
❚ ✄  ✖✁☎ ❏ ✕▼☛✍✞◆ ❖✌✍✞✎✏◆ ❖✗✞✎✕  ✒✞ P❖❚ ➝
 ✤✰ ➌ ✚➟ ✯✚✤✫ ✫✢ ✰➢➍✛✰✣✣ ✩✤ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✫↔✚✫ ✫↔✰ ★✜✩✰✤✫ ✚★★✰✣✣✰✣
✫↔✰ ✫✯✢ ✣✰✛→✰✛✣ ✚✜✫✰✛✤✚✫✩→✰✜➟✦ ✚✤✭ ✤✢✫ ✚✜✯✚➟✣ ✫↔✰ ✣✚➌ ✰ ✢✤✰ ➝ ✍✢✛ ✫↔ ✩✣ ✦ ✯✰ ✳✣✰ ✫↔✰
➐✢✜✜✢✯ ✩✤➒ ✛✰➒✰➢ ✞ ✣✕ ✤✥ ❖✕ ✤✬ ❖✕ ✤✴ ❖✕ ✥✥ ❖✕✥✬ ❖✕✥✴ ✦✧ ❖✕✟★✏ ✯✩✫↔
✕ ✤✥ ✭✼✎✞✌ P✖✌✍✞✎✏◆ ✖❄✄ ✦ ✕✥✥ ✭✼✎✞✌ P✖❄ ✖✌✍✞✎✏◆✄ ✦ ✕ ✗✴✩ ✭✼✞✟✠ P✖❄ ✖❄✄ ✦✕ ✤✬ ✭✼▼✎✑ P✖✕▼☛✍✞◆ ✖❄✄ ✦ ✕✥✬ ✭✼▼✎✑ P✖❄ ✖✕▼☛✍✞◆✄ ✦✕ ✤✴ ✭✼▼✒✓◆ ✖✗✞✎✕  ✒✞ P✖❄✄ ✦ ✕✥✴ ✭✼▼✒✓◆ ✖❄ ✖✗✞✎✕  ✒✞ P✄ ➝
✆✳ ➲✰➻ ✫➵ ✪ ❁✫➩➽➽➵✴➭➵➺ ❂➪ ➽➩➽ ✴➩➽➽➵✴➭➵➺ ✰ ➩➺➵➪❃ ☛ ✱✳➍➍✢✣✰ ✚ ★✜✩✰✤✫✏✣✰✛→✰✛ ✣➟✣✫✰➌
✯↔✰✛✰ ✫↔✰ ★✜✩✰✤✫ ✡ ✣✰✤✭✣ ✩✫✣ ✮✒ ✢✤✜➟ ✢✤★✰ ✚✫ ✜✢➒✩✤ ✫✩➌ ✰ ✦ ✯↔✩✜✰ ✫↔✰ ✣✰✛→✰✛ ✔ ✛✰➦✳✩✛✰✣
✚✤ ✩✭✰✤✫✩↕★✚✫✩✢✤ ✰→✰✛➟ ✫✩➌ ✰ ✫↔✰ ★✜✩✰✤✫ ✭✢✰✣ ✚ ✛✰➦✳✰✣✫ ➝ ✆ ✰✛✰ ✯✰ ↔✚→✰ ✞
✡ ✄ ☎❏☛✁✑ P❖✬✁✑✑✞✠ ✦ ✯ ✩✫↔
❖▼ ❊❃✻❄✿✼ ❊❃✷❃❄ ❆  ❃✼❍❃❄  ✿✸✁❃✽ ❆ ❃✷■ ❢❼✺✷ ●❃❄❃ ✂❋✷
✬✁✑✑✞✠ ✄✁☎❏✎✞✌ P❖▼✒✓◆ ❖✬✁✑✑✞✠ ✦ ✚✤✭
✔ ✄  ✖✁☎❏☛✁✑◆ ❖✎✞✌◆ ❖▼✒✓ P❖✔
➞↔✰ ✛✰➒✰➢ ✭✰✣★✛✩➠ ✩✤➒ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✛✰➦✳✩✛✰✭ ✩✣ ✤✢✯ ✕✙ ❖✕ ✬ ❖✕ ✴ ❖✣✕ ✥ ❖✕ ✬ ❖✕ ✴ ✦✧ ✯✩✫↔✕✙ ✭✼☛✁✑ P✖☛✁✑◆✄ ✦ ✕ ✥ ✭✼ ❄ ✖☛✁✑◆✄ ✦ ✕ ✬ ✭✼✎✞✌ P✖✎✞✌◆✄ ✦ ✕ ✴ ✭✼▼✒✓◆ ✖▼✒✓ P✄ ➝
❊ ✌☞ ✚ ✔✛✙✜ ✣✏✧✗✙ ✢ ✄★✙✒✕✙✕✣✏✓ ✍ ✣✕✛✏✧✕ ☎ ✔✏✗★✔✗✣✓✦
➞✢ ➠✰ ✚➠✜✰ ✫✢ ✳➍✭✚✫✰ ✢✳✛ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✣ ➐✢✛ ✳✣✩✤➒ ✢✳✛ ✤✰✯ ✛✰➒✰➢ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣✬ ✦ ✯✰ ↕✛✣✫
✭✰↕✤✰ ↔✢✯ ✫✢ ✢➠✫✚✩✤ ✚✤ ✡➞✱ ➐✛✢➌ ✫↔✰➌ ➝ ➞↔✩✣ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✣ ✫✢ ✫↔✰ ✯✰✜✜➎➣✤✢✯✤
➍✛✢➠✜✰➌ ✢➐ ✢➠✫✚✩✤✩✤➒ ✚✤ ✚✳✫✢➌✚✫✢✤ ✯↔✩★↔ ✛✰★✢➒✤✩✪✰✣ ✫↔✰ ✜✚✤➒✳✚➒✰ ✢➐ ✚ ✛✰➒✰➢
➙➧☎➜ ➝ ➞↔✰ ✢✤✜➟ ✭✩✌✰✛✰✤★✰ ✩✣ ✫↔✚✫ ✫↔✰ ✚✫✢➌ ✣ ✢➐ ✢✳✛ ✛✰➒✰➢ ✚✛✰ →✰★✫✢✛✣ ✚✤✭ ✤✢✫
✰✜✰➌ ✰✤✫✣ ✢➐ ➠✚✣✩★ ✚✜➍↔✚➠✰✫✣ ➝ ✆✰✤★✰ ✦ ✩✤✣✫✰✚✭ ✢➐ ✳✣✩✤➒ ✚ ✛✰➒✰➢ ✦ ✢✤✰ ➌ ✚➟ ✚✜✣✢ ✳✣✰
✭✩✛✰★✫✜➟ ✫↔✰ ✡➞✱ ✫↔✚✫ ✭✰✛✩→✰✣ ➐✛✢➌ ✣✳★↔ ✛✰➒✰➢ ✦ ➓➼☛➵ ☛✦ ✚✤ ✡➞✱ ✯↔✰✛✰ ✫↔✰ ✚✜➍↔✚➠✰✫
★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✣ ✫✢ →✰★✫✢✛✣➔ ➝
✝✰ ✫↔✰✤ ➌✢✭✩➐➟ ✫↔✰ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛ ➍✛✢✭✳★✫ ✫✢ ✫✚➣✰ ✚ ✛✰➒✰➢ ✡➞✱ ✩✤ ➍✜✚★✰
✢➐ ✫↔✰ →✰★✫✢✛ ✚✛➒✳➌✰✤✫ ➝
✜✔✢✓✣✕✣✏✓   ✤✥✦✓✚✛✗✏✓✏✧✛ ✎✔✚✕✏✗ ✧ ✗✏★✧✚✕ ✤✍ ✣✕✛ ✗✔✦✔✂ ✷✸✥★★✌ ✬✭ ➵ ✣➟✤➎
★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛ ➍✛✢✭✳★✫ ➓✯ ✩✫↔ ✛✰➒✰➢ ✡➞✱➔ ➩➫ ✩ ✪✬➨ ✫✬ ✭ ➓✹ ✬ ✺ ✻ ✬ ✺ ✼ ✬ ✺ ✽ ✬ ✺ ✾ ✬ ➔ ✲
✮ ❄ ➧ ✯✯✩ ➯➼➭✭ ➲ ➳➵☞ ➵✳ ✪✬➨ ✫✁ ✭ ➓✹✁ ✺ ✻✁ ✺ ✼✁ ✺ ✽✁ ✺ ✾✁ ➔ ✲ ➼➪ ➭✭ ➵ ✪✬➨ ➓✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✺ ✾ ➔
➪✯✴✭ ➭✭ ➲➭✿
✰ ✹ ❅ ✹✁ ❆ ✱ ✬✲✥ ✳✳✴✹ ✬ ✲ ✻ ❅ ✻✁ ❆ ✱✬✲✥ ✳✳✴✻ ✬ ✲ ✼ ✭ ➓✼✁ ✺ ✼✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✼✴ ➔ ✲
✰ ✽ ❅ ✵ ➓✶✖ ✺ ✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ❄ ✻ ✷ ✶✖ ❄ ✽✁ ▲ ✸✬✲✥ ✳✳✴ ✶✬ ❄ ✽ ✬ ✹ ✲
✰ ✾ ➼➪ ➺➵✪ ➽➵➺ ✯➪➼➽☞ ➭✭ ➵ ➫ ➩✫ ✫➩➯➼➽☞ ➳✯✫➵✿➓➓✶✖ ✺ ✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ✺ ➓❁✖ ✺ ❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔ ✺ ➓✶✾✖ ✺ ✶✾✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✾✴ ➔➔ ❄ ✾ ➲➽➺ ➓✶✾✖ ✺ ✶✾✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✾✴ ➔ ❄ ✻➼➫
✽ ➓✶✖ ✺ ✶✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ✶✴ ➔ ❄ ✻ ➲➽➺ ✽✂ ✭ ➓✶✖ ✺ ➓❁✖ ✂ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✖✄ ➔ ✺ ✶✾✖ ➔ ❄ ✾✁ ➯➼➭✭✲✺ ❁✖☎ ✶✾✬ ✭ ✶✬ ➼➫ ❁✖☎ ✭ ❄ ➲➽➺ ✽ ➓✶✬ ✺ ❁✖☎ ✺ ✶✾✬ ➔ ❄ ✾ ✬ ➩➭✭ ➵➳➯ ➼➪➵ ☛
➞✢ ✚➍➍✜➟ ✫↔✰ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➝✄ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✯✰ ➡✳✣✫ ↔✚→✰ ✤✢✯ ✫✢ ➺➼➪✴➲➳➺ ✫↔✰ ↕✛✣✫ ✰✜✰➎
➌✰✤✫ ✢➐ ✫↔✰ ➍✛✢✭✳★✫ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✦ ✫↔✚✫ ✩✣ ✦ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✡➞✱ ✫ ✭ ➓✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✺ ✾ ➔ ✢➠✫✚✩✤
✫↔✰ ✡➞✱ ✫✾ ✭✄✎✁✄ ➓✫ ➔ ✭ ➓✹ ✾ ✺ ✻ ✾ ✺ ✼ ✾ ✺ ✽ ✾ ✺ ✾ ✾➔ ✣✳★↔ ✫↔✚✫ ✺✆ ❄ ✵✹ ✺ ✻ ✺ ✼ ✺ ✽ ✹ ✆ ✾ ✭
✵✒✠✎ ➓❀ ➔ ✷ ❀ ❄ ✆ ✹ ✚✤✭ ✾ ✾ ✭ ✵ ➓✒✠✎ ➓✶➔ ✺✒✠✎ ➓❁➔ ✺✒✠✎ ➓✶✾➔➔ ✷ ➓✶ ✺ ❁ ✺ ✶✾➔ ❄ ✾ ✹ ✯✩✫↔
✒✠✎ ➓➓❀✙ ✺ ❀ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❀✴ ➔➔ ✭ ➓❀ ✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❀✴ ➔ ➝
✝✰ ➌✚➟ ✤✢✯ ➌✢✭✩➐➟ ✫↔✰ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ➐✢✛ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ✩✤➒ ✯ ✩✫↔✢✳✫
✛✰✢✭✰✛✩✤➒ ✚✣ ➍✛✰✣✰✤✫✰✭ ✩✤ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➝✄ ➝ ➞↔✰ ✤✰✯ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✫✚➣✰✣ ✚✣ ✩✤➍✳✫ ✫↔✰ ✼ ✒
✩✤✭✰➢✰✭ ✣✰✫ ✢➐ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✡➞✱✣ ✫✬ ✢➐ ✫↔✰ ✣➟✣✫✰➌ ✚✤✭ ✚ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✯↔✩★↔ ✩✣ ✚
✛✰➒✰➢ ✔ ➓➐✢✛ ✫↔✰ ✣✰✫ ✢➐ ✡➞✱✣➔ ➝ ✝✰ ➡ ✳✣✫ ↔✚→✰ ✫✢ ✛✰➍✜✚★✰ ✣✫✰➍ ➧ ✩✤ ✫↔ ✩✣ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌
➠➟ ✞
➧➝ ★✢➌➍✳✫✰ ✫↔✰ ✡➞✱ ✫✁ ➐✢✛ ✫↔✰ ✛✰➒✰➢ ✔
✄ ➝ ★✢➌➍✳✫✰ ✫↔✰ ➍✛✢✭✳★✫ ✆✁ ✭ ➓✹ ✝✝ ✺ ✻✝✝ ✺ ✼✝✝ ✺ ✽✝✝ ✺ ✾✝✝ ➔ ✭ ✱ ➓✫✁ ✺✫✬ ➔
✓ ➝ ★✢➌➍✳✫✰ ✆ ✭✄✎✁✄ ➓✆✁ ➔
✟✫✣ ★✢➌➍✜✰➢ ✩✫➟ ✩✣ ✥ ➓ ✷✻ ✷✴✣ ✥ ➔ ✯↔✰✛✰ ✻ ✩✣ ✫↔✰ ✜✚✛➒✰✣✫ ✣✰✫ ✢➐ ✣✫✚✫✰✣ ➝
❩ ❜✿✽✺ ✽✇❃✽ ✿❋✻ ✷✺❼ ❃❄❅✿✻✸✽✇❉ ✼ ❼✿❋❄■ ❃❈❈❄✾ ✽✿ ✽✇✺ ✹✺❍✽✿✻ ❉ ❃❈❈✸✷❅✼ ❼✺ ✇❃✹✺ ■✺❿✷✺■✸✷ ✽✇✺ ❈✻✺✹ ✸✿❋✼ ✼✺❍✽✸✿✷ ❆ ✈ ❋✼✽ ✽❃❽✸✷❅ ✽✇✺ ✼✺✽ ✞ ✟ ✠✡☛ ☞ ✿❀ ✹✺❍✽✿✻✼ ❃✼ ✽✇✺ ✻✺❅✺➁ ✌✡ ✵ ✍✡ ❩ ✍ ✎ ✎ ✎ ✍ ✡✏ ✑✒ ❾
●✾✷❍✇✻✿✷✸✁ ✸✷❅ ❭✺✇❃✹✸✿❋✻❃❄ ❁ ✸✼❉ ❃✽❍✇ ✸✷ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❊✿❉❈✿✼✸✽✸✿✷ ❖❖
❊ ✌✥ ✚ ✔✛✙✜ ✣✏✧✗✙ ✢ ✄★✙✒✕✙✕✣✏✓ ✍ ✣✕✛ ☎ ✔✏✗★✔✗✣✓✦
 ✳✛ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ➐✢✛ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✛✰✢✛✭✰✛✩✤➒ ★✚✤ ✚✜✣✢ ➠✰ ✚✭✚➍✫✰✭
✫✢ ✭✰✚✜ ✯ ✩✫↔ ✛✰➒✰➢ ➝
➧➝ ★✢➌➍✳✫✰ ✫↔✰ ✡➞✱ ✫✁ ✭ ➓✹✁ ✺ ✻✁ ✺ ✼✁ ✺ ✽✁ ✺ ✾✁ ➔ ➐✢✛ ✫↔✰ ✛✰➒✰➢ ✔ ➝
✄ ➝ ➠✳✩✜✭ ✫↔✰ ✧✰✫✛✩ ✤✰✫ ✰✤★✢✭✩✤➒ ➐✢✛ ✫↔✰ ➍✛✢➠ ✜✰➌ ✚✣ ➍✛✰✣✰✤✫✰✭ ✩✤ ✣✰★✫✩✢✤ ✓ ➝✓ ✦
✛✰➍✜✚★✩✤➒ ➍✚✛✫ ➛ ✯ ✩✫↔ ✞
✰ ➐✢✛ ✰✚★↔ ✣✫✚✫✰ ✶✁ ✩✤ ✻✁ ✦ ✚✭✭ ✚ ➍✜✚★✰ ✡✁✟☞✎✁☛✝✂✗ ✝
✰ ➍✳✫ ✚ ✫✢➣✰✤ ✩✤ ➍✜✚★✰ ✡✁✟☞✎✁☛✝✂☎ ✝
✰ ➐✢✛ ✰✚★↔ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ❆✁ ✭ ➓✶✁ ✺ ➓❁✥ ✺ ✯ ✯ ✯ ✺ ❁✴ ➔ ✺ ✶✾✁ ➔ ✩✤ ✾✁ ✞
  ✚✭✭ ✚ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✜✚➠✰✜ ☞▼✍ ✦ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ➍✜✚★✰ ✡✁✟☞✎✁☛✝✂✗ ✝ ✫✢
✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✚✤✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✫✢ ➍ ✜✚★✰ ✡✁✟☞✎✁☛✝✂✗ ✠ ✝
  ➐✢✛ ✰✚★↔ ❁✬ ✯↔✩★↔ ↔✚✣ ✫↔✰ ➐✢✛➌ ❋ ❊✦ ✚✭✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ➍✜✚★✰ ✝✞✒✂▼ ✫✢✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤
  ➐✢✛ ✰✚★↔ ❁✬ ✯↔✩★↔ ↔✚✣ ✫↔✰ ➐✢✛➌ ❋❈ ✦ ✚✭✭ ✢✤✰ ✚✛★ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✫✢
➍✜✚★✰ ✞✟ ✂▼
✓ ➝ ✩✤ ✫↔✰ ➠✳✩✜✭✩✤➒ ✢➐ ▼✒✒✞✄☞ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤✣ ✦ ✚✭✭ ✽✁ ✫✢ ✫↔✰ ✽ ✬ ✫✚➣✰✤ ✩✤✫✢ ✚★★✢✳✤✫
➓↕✤✚✜ ✣✫✚✫✰✣ ✤✢✯ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭ ✫✢ ✚★★✰➍✫✚✤★✰ ✣✫✚✫✰✣ ✢➐ ✫↔✰ ✛✰➒✰➢ ✡➞✱➔ ➝
➞↔✰ ✛✰✣✫ ✢➐ ✫↔✰ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ➓★✢➌➍✳✫✩✤➒ ➌ ✚✛➣✩✤➒ ✢✛ ★✢→✰✛✚➠✩✜✩✫➟ ➒✛✚➍↔ ✦ ✚✤✭ ✛✰➎
✭✳★✩✤➒ ✫↔✰➌ ➔ ✩✣ ✫↔✰ ✣✚➌ ✰ ➝ ✱✩➌ ✩✜✚✛✜➟ ✫✢ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➝✓ ✦ ✫↔ ✩✣ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✩✣ ✰➢➍✢✤✰✤✫✩✚✜ ➝
❊ ✌❊ ✄✒✒ ✢✣✚✙✕✣✏✓
✝✰ ↔✰✛✰ ✭✰→✰✜✢➍ ➑➢✚➌➍✜✰ ✂ ✚➠✢→✰ ✦ ➐✢✜✜✢✯ ✩✤➒ ✢✳✛ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✫✰★↔➎
✤✩➦✳✰ ➝
✆✳ ➲✰➻ ✫➵ ✁ ❁✆✳ ➲✰➻ ✫➵ ✢ ➺➵❂➵✫➩➻ ➵➺❃ ☛ ✍ ✩✛✣✫ ✤✢✫✰ ✫↔✚✫ ✦ ✚✣ ✰➢➍✜✚✩✤✰✭ ➠✰➐✢✛✰ ✦ ✯✰ ✛✰➎
✤✚➌ ✰ ✚✛➒✳➌ ✰✤✫✣ ✫✢ ✚→✢✩✭ ✤✚➌ ✰ ★✜✚✣↔ ➝ ✝✰ ↔✚→✰ ✞
✡ ✄ ☎ ❏ ✒ ■✞✟✠ P✄✁☎ ❘ ✒ ■✎✞✌ P❖✒ ■▼✎✑ P❖✒ ■▼✒✓◆ ❖✡ ✦
✔ ✄  ✖✁☎ ❏ ✗ ■✕▼☛✍✞◆ ❖✗ ■✌✍✞✎✏◆ ❖✗ ■✗✞✎✕ ✒✞ P❖✔ ✦ ✚✤✭
❚ ✄  ✖✁☎ ❏ ▼ ■✕▼☛✍✞◆ ❖▼ ■✌✍✞✎✏◆ ❖▼ ■✗✞✎✕ ✒✞ P❖❚ ➝
➞✢ ✰➢➍✛✰✣✣ ✫↔✚✫ ✫↔✰ ★✜✩✰✤✫ ✚✜✫✰✛✤✚✫✩→✰✜➟ ✳✣✰✣ ✫↔✰ ✫✯✢ ✣✰✛→✰✛✣ ✯✰ ➌ ✚➟ ✳✣✰ ✫↔✰
➐✢✜✜✢✯ ✩✤➒ ✛✰➒✰➢ ✞ ✔ ✥ ✭ ✣✕ ✤✥ ❖✕ ✤✬ ❖✕ ✤✴ ❖✕ ✥✥ ❖✕ ✥✬ ❖✕ ✥✴ ✦✧ ❖✕✟★✏ ✯✩✫↔ ✞
✕ ✤✥ ✭✼✒ ■✎✞✌ P✖✗ ■✌✍✞✎✏◆ ✖❄✄ ✦ ✕ ✥✥ ✭✼✒ ■✎✞✌ P✖❄ ✖▼ ■✌✍✞✎✏◆✄ ✦✕ ✤✬ ✭✼✒ ■▼✎✑ P✖✗ ■✕▼☛✍✞◆ ✖❄✄ ✦ ✕ ✥✬ ✭✼✒ ■▼✎✑ P✖❄ ✖▼ ■✕▼☛✍✞◆✄ ✦✕ ✤✴ ✭✼✒ ■▼✒✓◆ ✖✗ ■✗✞✎✕  ✒✞ P✖❄✄ ✦ ✕ ✥✴ ✭✼✒ ■▼✒✓◆ ✖❄ ✖▼ ■✗✞✎✕ ✒✞ P✄ ✦✕ ✗✴✩ ✭✼✒ ■✞✟✠ P✖❄ ✖❄✄
✁✢✫✰ ✫↔✚✫ ✫↔ ✩✣ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✩✣ ➍✛✢➠✚➠✜➟ ✢→✰✛✣➍✰★✩↕✰✭ ✦ ✣✩✤★✰ ✩✫ ✩➌➍✢✣✰✣ ✚ ✣✫✛✩★✫ ✚✜✫✰✛➎
✤✚✫✩✢✤ ➠✰✫✯✰✰✤ ✣✰✛→✰✛✣ ➝ ✟✤✣✫✰✚✭ ✦ ✢✤✰ ➌✚➟ ★↔✢✢✣✰ ✫✢ ✚✳✫↔✢✛✩✪✰ ✫↔✰ ★✜✩✰✤✫ ✫✢ ✚★★✰✣✣
✚✤➟ ✣✰✛→✰✛ ✩✫ ✯✚✤✫✣ ➝ ➞↔✰✤ ✦ ✫↔✰ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ➠✰★✢➌ ✰✣ ✞
✔ ✬ ✭ ✣✕ ✤✥ ❖✕ ✤✬ ❖✕ ✤✴ ❘ ✕ ✥✥ ❖✕ ✥✬ ❖✕ ✥✴ ✦✧ ❖✕✟★✏
✝✰ ↔✚→✰ ✛✳✤ ➠✢✫↔ ✰➢✚➌➍✜✰✣ ✚✤✭ ✢➠✫✚✩✤✰✭ ➓✚➐✫✰✛ ✛✰✭✳★✫✩✢✤ ➔ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛✣ ✩✤
✍ ✩➒ ➝ ➛ ➓✜✰➐✫ ➐✢✛ ✔ ✥ ✦ ✚✤✭ ✛✩➒↔✫ ➐✢✛ ✔ ✬ ➝➔ ✁✢✫✰ ✫↔✚✫ ✚➍➍✜➟✩✤➒ ✣✫✰➍ ✄ ✢➐ ✫↔✰ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌➍✛✰✣✰✤✫✰✭ ✩✤ ✱✰★✫✩✢✤ ✓ ➝✄ ✦ ✫↔✰ ✣✫✚✫✰ ◗ ✚✤✭ ✫↔✰ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✩✤➒ ✫✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✚✛✰ ✛✰➌✢→✰✭
➐✢✛ ✔ ✥ ➝ ➏✢✫↔ ✚✭✚➍✫✰✛✣ ✣✢✜→✰ ✫↔✰ ✰➢ ✩✣✫✩✤➒ ➌ ✩✣➌✚✫★↔ ✦ ➌ ✚➣✩✤➒ ✫↔✰ ✣➟✣✫✰➌ ✭✰✚✭✜✢ ★➣➎➐✛✰✰ ➝
















































✎✏✑ ❻   ❻ ❤■❃❈✽✿✻✼ ✿④✽❃✸✷✺■ ❀✿✻ ✽✇✺ ❃❄✽✺✻✷❃✽✸✷❅ ❍❄✸✺✷✽✙✼✺✻✹✺✻ ✼✾✼✽✺❉
✁ ✂ ✆ ✄✞➅✆➈ ☎➇➆✆
✍✢✛ ✚ ✫↔✢✛✢✳➒↔ ✛✰→✩✰✯ ✢➐ ✫↔✰ ✣✫✚✫✰ ✢➐ ✫↔✰ ✚✛✫ ✩✤ ✱✢➐✫✯✚✛✰ ➚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✦ ✯✰ ✛✰➐✰✛
✫✢ ➙➾➜ ➝ ✆✰✛✰ ✦ ✯✰ ✯ ✩✜✜ ➌ ✰✤✫✩✢✤ ✢✤✜➟ ✚ ➐✰✯ ✯✢✛➣✣ ✦ ✫↔✢✣✰ ➌✢✛✰ ★✜✢✣✰✜➟ ✛✰✜✚✫✰✭ ✫✢ ✢✳✛
➍✛✢➍✢✣✚✜ ➝
➚ ✣ ✣✚✩✭ ✩✤ ✫↔✰ ✩✤✫✛✢✭✳★✫✩✢✤ ✦ ✫↔✰ ✤✰✰✭ ➐✢✛ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➌ ✚➟ ✢★★✳✛ ✚✫ ✚✤➟ ✢➐ ✫↔✰
✜✰→✰✜✣ ✢➐ ✩✤✫✰✛✢➍ ✰✛✚➠✩✜✩✫➟ ✭✰✣★✛✩➠ ✰✭ ✦ ✯↔✩✜✰ ★✳✛✛✰✤✫✜➟ ✚→✚✩✜✚➠✜✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ➍✜✚✫➎
➐✢✛➌ ✣ ✚✭✭✛✰✣✣ ✣✢➐✫✯✚✛✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✢✤✜➟ ✚✫ ✫↔✰ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ✜✰→✰✜ ➝ ✆ ✰✤★✰ ✦ ➌✢✣✫ ✢➐
✫↔✰ ✛✰★✰✤✫ ➍✛✢➍✢✣✚✜✣ ➐✢✛ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✢➐ ✣✢➐✫✯✚✛✰ ↔✚→✰ ➡ ✳➌➍✰✭ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰
✜✰→✰✜ ✫✢ ✫↔✰ ✣➍✰★✩↕★✚✫✩✢✤ ✚✤✭ ✚✤✚✜➟✣✩✣ ✢➐ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ✦ ➍✛✢➌✢✫✩✤➒ ✫↔✰
✳✣✰ ✢➐ ➏ ✟✠✡ ✣ ➐✢✛ ✭✰✣★✛✩➠ ✩✤➒ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ➍✛✢✫✢★✢✜✣ ➝
➞↔✰ ➐✢✳✤✭✚✫✩✢✤ ➐✢✛ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✯✚✣ ✣✰✫ ➠➟ ✝✰✜✜✩✤ ✚✤✭ ✱✫✛✢➌ ➝ ✟✤
✫↔✰✩✛ ✣✰➌ ✩✤✚✜ ➍✚➍✰✛ ➙✄➧➜ ✦ ✫↔✰➟ ✩✤✫✛✢✭✳★✰✭ ➐✢✛➌ ✚✜✜➟ ✫↔✰ ✤✢✫✩✢✤ ✢➐ ➲➺➲➻ ➭➩➳ ✚✣ ✚
✣✢➐✫✯✚✛✰ ✰✤✫✩✫➟ ★✚➍✚➠✜✰ ✢➐ ✰✤✚➠✜✩✤➒ ✫↔✰ ✩✤✫✰✛✢➍ ✰✛✚✫✩✢✤ ✢➐ ✫✯✢ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✯ ✩✫↔
➌ ✩✣➌✚✫★↔✩✤➒ ➠✰↔✚→✩✢✳✛ ➝ ➞↔✰➟ ✳✣✰✭ ↕✤✩✫✰ ✣✫✚✫✰ ➌ ✚★↔✩✤✰✣ ✫✢ ✣➍ ✰★✩➐➟ ★✢➌➍✢✤✰✤✫
✩✤✫✰✛✚★✫✩→✰ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛ ✦ ✫✢ ✭✰↕✤✰ ✚ ✛✰✜✚✫✩✢✤ ✢➐ ★✢➌➍✚✫✩➠ ✩✜✩✫➟✦ ✚✤✭ ✫✢ ✚✭✭✛✰✣✣ ✫↔✰
✫✚✣➣ ✢➐ ➓✣✰➌ ✩➎➔✚✳✫✢➌ ✚✫✩★ ✚✭✚➍✫✢✛ ➒✰✤✰✛✚✫✩✢✤ ➝
✵ ✢✛✰ ✛✰★✰✤✫✜➟✦ ✩✤ ➙➧✆➜ ✦ ✫↔✰ ✚✳✫↔✢✛✣ ➍✛✰✣✰✤✫ ✚✤ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✚➍➍✛✢✚★↔ ✚✣ ✚ ✣✢➎
✜✳✫✩✢✤ ✫✢ ➍✚✛✫✩★✳✜✚✛ ✣➟✤★↔✛✢✤✩✪✚✫✩✢✤ ➍✛✢➠✜✰➌ ✣ ➠✰✫✯✰✰✤ ★✢✤★✳✛✛✰✤✫ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✦
➐✢✛ ✩✤✣✫✚✤★✰ ✢✤✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✳✣✰✣ ✢✛ ✩✣ ✚★★✰✣✣✰✭ ➠➟ ✫✯✢ ✢✫↔✰✛ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➝ ➞↔✩✣
✚➍➍✛✢✚★↔ ✩✣ ➠✚✣✰✭ ✢✤ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✣ ★✜✢✣✰ ✫✢ ✫↔✰ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ ➍✛✢✭✳★✫✣ ✯✰ ✳✣✰ ✩✤
✫↔✩✣ ➍✚➍✰✛ ➝ ✵ ✢✛✰✢→✰✛ ✦ ✫↔✰➟ ★✚✤ ✣✢✜→✰ ➍✛✢✫✢ ★✢✜ ✩✤★✢➌➍✚✫✩➠ ✩✜✩✫ ✩✰✣ ✰✤✚➠✜✩✤➒ ✢✤✰ ✢➐
✫↔✰ ✩✤→✢✜→✰✭ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ✫✢ ➍ ✰✛➐✢✛➌ ✣✰→✰✛✚✜ ✚★✫✩✢✤✣ ➠ ✰➐✢✛✰ ✢✛ ✚➐✫✰✛ ✣✰→✰✛✚✜ ✣➟✤➎
★↔✛✢✤✩✪✚✫✩✢✤✣ ✯ ✩✫↔ ✩✫✣ ➍✚✛✫✤✰✛✣ ➝ ✟✤ ★✢➌➍✚✛✩✣✢✤ ✦ ✢✳✛ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ✩✣ ➌ ✢✛✰ ➒✰✤✰✛✚✜ ✚✤✭
➠✚✣✰✭ ✢✤ ✚ ✛✩★↔ ✤✢✫✚✫✩✢✤ ✫✢ ✭✰✚✜ ✯ ✩✫↔ ➍✢✣✣✩➠ ✜➟ ★✢➌➍✜✰➢ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✣★✰✤✚✛✩✢✣ ✦
✯↔✰✛✰✚✣ ✫↔✰✩✛ ✚➍➍✛✢✚★↔ ✯✢✛➣✣ ✢✳✫ ✢✤✜➟ ➍✛✰★✩✣✰ ✣✩✫✳✚✫✩✢✤✣ ✩✤ ✯↔✩★↔ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔
➌✚➟ ↔✚➍➍✰✤ ✦ ✯ ✩✫↔✢✳✫ ✳✣✩✤➒ ✚✤➟ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✜✚✤➒✳✚➒✰ ➐✢✛ ✚✭✚➍✫✢✛ ✣➍✰★✩↕★✚✫✩✢✤ ➝
➞✚➣✩✤➒ ✝✰✜✜✩✤ ✚✤✭ ✱✫✛✢➌ ✞✣ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ➙✄ ➧➜ ✚✣ ✚ ✣✫✚✛✫✩✤➒ ➍✢✩✤✫ ✦ ✫↔✰ ✯✢✛➣ ✢➐ ➏✛✢➒✩
✚✤✭ ★✢✜✜✚➠✢✛✚✫✢✛✣ ➓➏➏✙✧➔ ➙✂ ✦ ✄➜ ➍✛✰✣✰✤✫✣ ✚ ➌ ✰✫↔✢✭✢✜✢➒➟ ➐✢✛ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚➎
✫✩✢✤ ➝ ✟✤ ✫↔✰✩✛ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ✦ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ➠✰↔✚→✩✢✳✛ ✩✣ ✣➍✰★✩↕✰✭ ✳✣✩✤➒ ✚ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✚✜➒✰➠✛✚
➶ ✚ ✣✳➠✣✰✫ ✢➐ ✫↔✰ ✟ ➎★✚✜★✳✜✳ ✣➶ ✦ ✯↔✰✛✰ ✣✰✛→✩★✰ ✢✌✰✛✩✤➒✏✩✤→✢★✚✫✩✢✤ ✩✣ ✛✰➍✛✰✣✰✤✫✰✭
➠➟ ✩✤➍✳✫✏✢✳✫➍✳✫ ✚★✫✩✢✤✣ ✩✤ ✫↔✰ ★✚✜★✳✜✳ ✣ ✦ ✛✰✣➍ ✰★✫✩→✰✜➟➝ ➞↔✰ ✣✫✚✛✫✩✤➒ ➍✢✩✤✫ ✢➐ ✫↔✰
✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✛✢★✰✣✣ ✩✣ ✚ ➌ ✚➍➍✩✤➒ ✫↔✚✫ ✣✫✚✫✰✣ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✰✤★✰✣ ➠ ✰✫✯✰✰✤ ✣✰✛→✩★✰✣ ✢➐
●✾✷❍✇✻✿✷✸✁ ✸✷❅ ❭✺✇❃✹✸✿❋✻❃❄ ❁ ✸✼❉ ❃✽❍✇ ✸✷ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❊✿❉❈✿✼✸✽✸✿✷ ❖❛
✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➠✰✩✤➒ ✚✭✚➍✫✰✭ ➝ ➞↔✩✣ ➌✚➍➍✩✤➒ ★✚✤ ➠✰ ★✢✤✣✩✭✰✛✰✭ ✚✣ ✚✤ ✚➠✣✫✛✚★✫
✣➍ ✰★✩↕★✚✫✩✢✤ ✢➐ ✫↔✰ ✛✰➦✳✩✛✰✭ ✚✭✚➍✫✢✛ ➝ ➞↔✰✤ ✦ ✚✤ ✚✭✚➍✫✢✛ ➒✰✤✰✛✚✫✩✢✤ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✛✰➎
↕✤✰✣ ✫↔✰ ✣➍ ✰★✩↕★✚✫✩✢✤ ➒✩→✰✤ ➠➟ ✫↔✰ ➌✚➍➍✩✤➒ ✩✤✫✢ ✚ ★✢✤★✛✰✫✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ✩➌➍✜✰➌ ✰✤➎
✫✚✫✩✢✤ ✦ ✫✚➣✩✤➒ ✚✜✣✢ ✩✤✫✢ ✚★★✢✳✤✫ ✫↔✰ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✩✤✫✰✛➐✚★✰✣ ✢➐ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✦
✯↔✩★↔ ✰✤✣✳✛✰✣ ★✢✛✛✰★✫ ✩✤✫✰✛✚★✫✩✢✤ ➠✰✫✯✰✰✤ ✫↔✰➌ ✚★★✢✛✭✩✤➒ ✫✢ ✫↔✰ ➌✚➍➍✩✤➒ ➝ ➞↔✰
✚✭✚➍✫✢✛ ✩✣ ✚➠✜✰ ✫✢ ✚★★✢➌➌✢✭✚✫✰ ✤✢✫ ✢✤✜➟ ✣➟✤✫✚★✫✩★✚✜ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ➠✰✫✯✰✰✤ ✣✰✛→✩★✰
✤✚➌ ✰✣ ✦ ➠✳✫ ✚✜✣✢ ✫↔✰ ✩✤✫✰✛✚★✫✩✢✤ ➍✛✢✫✢★✢✜✣ ✫↔✚✫ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ➐✢ ✜✜✢✯ ➓➼☛➵ ☛✦ ✫↔✰
➍✚✛✫✩✚✜ ✢✛✭✰✛✩✤➒ ✩✤ ✯↔✩★↔ ✣✰✛→✩★✰✣ ✚✛✰ ✢✌✰✛✰✭✏✩✤→✢➣✰✭➔ ➝
➚✤✢✫↔✰✛ ✩✤✫✰✛✰✣✫✩✤➒ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ✩✤ ✫↔✩✣ ↕✰✜✭ ✩✣ ✫↔✚✫ ✢➐ ✟✤→✰✛✚✛✭✩ ✚✤✭ ➞✩→✢✜✩
➓✟➞➔ ➙➧➧➜ ➝ ✱✫✚✛✫✩✤➒ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✣➍ ✰★✩↕★✚✫✩✢✤ ✯ ✩✫↔ ✵ ✱✙✣ ✢➐ ✫↔✰ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✫✢ ➠ ✰
✚✣✣✰➌➠✜✰✭ ✚✤✭ ✢➐ ✫↔✰ ➍✛✢➍ ✰✛✫✩✰✣ ✫↔✚✫ ✫↔✰ ✛✰✣✳✜✫✩✤➒ ✣➟✣✫✰➌ ✣↔✢✳✜✭ →✰✛✩➐➟ ➓✜✩→✰✤✰✣✣
✚✤✭ ✣✚➐✰✫➟ ➍✛✢➍ ✰✛✫✩✰✣ ✰➢➍✛✰✣✣✰✭ ✚✣ ✣➍✰★✩↕★ ➍✛✢ ★✰✣✣✰✣➔ ✦ ✫↔✰➟ ✚✳✫✢➌✚✫✩★✚✜✜➟ ✭✰✛✩→✰
✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ➒✜✳✰ ★✢✭✰ ➐✢✛ ✫↔✰ ✣✰✫ ✢➐ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✩✤ ✢✛✭✰✛ ✫✢ ✢➠✫✚✩✤ ✚ ➍✛✢➍✰✛✫➟➎
✣✚✫✩✣➐➟ ✩✤➒ ✣➟✣✫✰➌ ➝ ➞↔✰ ✟➞ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ↔✚✣ ➠✰✰✤ ✰➢✫✰✤✭✰✭ ✩✤ ➙➧✄➜ ✯ ✩✫↔ ✫↔✰ ✳✣✰ ✢➐
✫✰➌➍✢✛✚✜ ✜✢➒✩★   ★✢✢✛✭✩✤✚✫✩✢✤ ➍✢✜✩★✩✰✣ ✚✛✰ ✰➢➍✛✰✣✣✰✭ ✚✣ ✡➞✡ ➍✛✢➍✰✛✫✩✰✣ ✦ ✚✤✭ ✫↔✰✤
✫✛✚✤✣✜✚✫✰✭ ✩✤✫✢ ➏ ✲✳★↔✩ ✚✳✫✢➌✚✫✚ ➝
 ✳✛ ✚➍➍✛✢✚★↔ ✚✭✭✛✰✣✣✰✣ ✣➟✣✫✰➌ ➎✯ ✩✭✰ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➓➼☛➵☛✦ ✭✩✌✰✛✰✤✫✜➟ ➐✛✢➌ ➏➏✙✧✦
✩✫ ➌ ✚➟ ✩✤→✢✜→✰ ➌✢✛✰ ✫↔✚✤ ✫✯✢ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣➔ ➝ ✟✫ ✩✣ ➠✚✣✰✭ ✢✤ ✡➞✱ ✭✰✣★✛✩➍✫✩✢✤✣
✢➐ ★✢➌➍✢✤✰✤✫ ➠✰↔✚→✩✢✳✛ ✦ ✩✤✣✫✰✚✭ ✢➐ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✚✜➒✰➠✛✚ ✚✣ ✩✤ ➏➏✙✧➝ ✆✢✯✰→✰✛ ✦ ✯✰
➌✚➟ ✚✜✣✢ ✭✰✣★✛✩➠✰ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✣ ➠➟ ➌ ✰✚✤✣ ✢➐ ✚ ✣✩➌➍✜✰ ➍✛✢★✰✣✣ ✚✜➒✰➠✛✚ ✦ ✚✤✭ ✳✣✰
✩✫✣ ✢➍✰✛✚✫✩✢✤✚✜ ✣✰➌ ✚✤✫✩★✣ ✫✢ ✭✰✛✩→✚✫✰ ✡➞✱✣ ➐✛✢➌ ✩✫ ➝ ✠ ✩✌✰✛✰✤✫✜➟ ➐✛✢➌ ✟➞ ✦ ✯✰ ✳✣✰
✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★✫✢✛✣ ➐✢✛ ✚✭✚➍✫✢✛ ✣➍✰★✩↕★✚✫✩✢✤ ✦ ➍✜✚➟✩✤➒ ✚ ✣✩➌ ✩✜✚✛ ➐✳✤★✫✩✢✤ ✫↔✚✤
✫↔✰ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣ ✛✳✜✰✣ ✩✤ ➏➏✙✧➝ ✝ ✩✫↔ ✫↔✚✫ ✦ ✯✰ ✚✛✰ ✚➠✜✰ ✫✢ ➍✰✛➐✢✛➌ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✢➐
✩✤★✢➌➍✚✫✩➠✜✰ ✰→✰✤✫✣ ➝
✝ ✩✫↔ ✛✰✣➍ ✰★✫ ✫✢ ➠ ✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✦ ✢✳✛ ✚➍➍✛✢✚★↔ ★✚✤ ➠✰ ★✢✤✣✩✭✰✛✰✭ ✚✣
➠✢✫↔ ➒✰✤✰✛✚✫✩→✰ ✚✤✭ ✛✰✣✫✛✩★✫✩→✰ ➙➾➜ ✦ ✣✩✤★✰ ✯✰ ✚✭✭✛✰✣✣ ➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➠➟
✰✤✚➠✜✩✤➒ ➌✰✣✣✚➒✰ ✛✰✢✛✭✰✛✩✤➒ ➓✚✣ ✩✤ ➏➏✙✧➔✦ ✯↔✩✜✰ ✯✰ ✚✜✣✢ ✛✰➌✢→✰ ✩✤★✢✛✛✰★✫ ➠ ✰➎
↔✚→✩✢✳✛ ➓✚✣ ✩✤ ✟➞➔➝ ✱✩➌ ✩✜✚✛✜➟ ✫✢ ➠✢✫↔ ✚➍➍✛✢✚★↔✰✣ ✦ ✢✳✛ ➌ ✚✩✤ ➒✢✚✜ ✩✣ ✫✢ ✰✤✣✳✛✰ ✭✰✚✭➎
✜✢ ★➣ ➐✛✰✰✭✢➌ ➝ ✆✢✯✰→✰✛ ✦ ➌ ✢✛✰ ★✢➌➍✜✰➢ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✢✜✩★✩✰✣ ✚✤✭ ➍✛✢➍✰✛✫✩✰✣ ★✚✤ ➠✰
✣➍ ✰★✩↕✰✭ ➠➟ ➌✰✚✤✣ ✢➐ ✛✰➒✳✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ➝ ✟✤✭✰✰✭ ✦ ✫↔✰ ➌✢✣✫ ✛✰✜✰→✚✤✫ ✚★↔✩✰→✰➌ ✰✤✫
✢➐ ✢✳✛ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ✩✣ ✫↔✩✣ ✳✣✰ ✢➐ ✛✰➒✳ ✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ➐✢✛ ✩➌➍✢✣✩✤➒ ✚✭✭✩✫✩✢✤✚✜ ➍✛✢➍ ✰✛➎
✫✩✰✣ ✢→✰✛ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣ ➝ ✟✤ ➐✚★✫ ✦ ✫↔✰ ✣✰➌ ✚✤✫✩★✣ ✢➐ ➏➏✙✧ ➌✚➍➍✩✤➒✣ ★✚✤ ➠✰ ✰➢➍✛✰✣✣✰✭
➠➟ ★✢➌➠✩✤ ✩✤➒ ✫↔✰✩✛ ✭✩✌✰✛✰✤✫ ✛✳✜✰✣ ➓✩✤ ✢✳✛ ★✚✣✰ ✦ →✰★✫✢✛✣➔ ✩✤ ✚ ✛✰➒✳✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤ ➠➟
➌✰✚✤✣ ✢➐ ✫↔✰ ★↔✢✩★✰ ➓❘ ➔ ✢➍ ✰✛✚✫✢✛ ➝  ✤ ✫↔✰ ★✢✤✫✛✚✛➟✦ ✢✳✛ ✛✰➒✰➢ ✚✛✰ ➌✳★↔ ➌✢✛✰ ✰➢➎
➍✛✰✣✣✩→✰ ✦ ✣✢✜→✩✤➒ ✫↔✰ ➍✛✢➠✜✰➌ ✢➐ ➏➏✙✧ ✳✤✭✰✛✣➍✰★✩↕✰✭ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣ ➙✂ ➜ ✦ ✚✤✭ ✚✜✜✢✯ ✩✤➒
✫✢ ✫✚➣✰ ✩✤✫✢ ✚★★✢✳✤✫ ✚ ✤✰✯ ★✜✚✣✣ ✢➐ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➍✛✢➠✜✰➌ ✣ ➝
✟✤ ➞✚➠✜✰ ➧ ✯✰ ➒✩→✰ ✚ ✣➟✤✫↔✰✣✩✣ ✢➐ ✫↔✰ ➐✰✚✫✳✛✰✣ ✢➐ ✢✳✛ ✚➍➍✛✢✚★↔ ★✢➌➍✚✛✰✭ ✫✢
✟➞ ✚✤✭ ➏➏✙✧➝
✁ ✂➇➄➊ ✄➉✟➋➇➄
✱✢➐✫✯✚✛✰ ➚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ↔✚✣ ➠✰★✢➌ ✰ ✚ ★✛✳★✩✚✜ ✩✣✣✳✰ ➐✢✛ ✫↔✰ ✭✰→✰✜✢➍➌ ✰✤✫ ✢➐ ✚ ✛✰✚✜
➌ ✚✛➣✰✫ ✢➐ ★✢➌➍✢✤✰✤✫✣ ✰✤↔✚✤★✩✤➒ ✣✢➐✫✯✚✛✰ ✛✰✳✣✰ ✦ ✰✣➍✰★✩✚✜✜➟ ✯↔✰✤ ✭✰✚✜✩✤➒ ✯ ✩✫↔
❖➘ ❊❃✻❄✿✼ ❊❃✷❃❄ ❆  ❃✼❍❃❄  ✿✸✁❃✽ ❆ ❃✷■ ❢❼✺✷ ●❃❄❃ ✂❋✷
❍✻✸✽✺✻✸❃ ❬❏ ❭❭❊  ✿❋✻ ❈✻✿❈✿✼❃❄④ ✺✇❃✹✸✿❋✻❃❄ ■✺✼❍✻✸❈✽✸✿✷✼ ❃❋✽✿❉ ❃✽❃ ❈✻✿❍ ❾ ❃❄❅✺④✻❃  ❏● ✿✻ ❈✻✿❍ ❾ ❃❄❅✺④✻❃❈✻✿❈✺✻✽✸✺✼ ✷✿ ■✺❃■❄✿❍❽ ❆ ✷✿ ■✺❃■❄✿❍❽ ✷✿ ■✺❃■❄✿❍❽
 ❏  ❈✻✿❈✺✻✽✸✺✼ ✁ ✻✺❅❋ ❄❃✻ ✺➁❈✻✺✼✼✸✿✷✼❉ ❃❈❈✸✷❅✼✙❃■❃❈✽✿✻ ❃④✼✽✻❃❍✽✸✿✷ ✾✺✼ ✾✺✼ ✾✺✼✷❃❉ ✺ ❉ ✸✼❉ ❃✽❍✇ ✷✿ ✾✺✼ ✾✺✼■❃✽❃ ✽✾❈✺✼ ✷✿ ✾✺✼ ✷✿❉ ✺✼✼❃❅✺ ✻✺✿✻■✺✻✸✷❅ ✷✿ ✾✺✼ ✾✺✼✼✾ ✼✽✺❉ ②❼ ✸■✺ ❃■❃❈✽❃✽✸✿✷ ✾✺✼ ✷✿ ✾✺✼
✂❹⑩ ✄☎ ✒ ❻ ❊✿❉❈❃✻✸✼✿✷ ✿❀ ❤■❃❈✽❃✽✸✿✷ ❃❈❈✻✿❃❍✇✺✼
✜✰➒✚★➟ ✣➟✣✫✰➌ ✣ ➝ ✆✰★✰✤✫ ✛✰✣✰✚✛★↔ ✯✢✛➣ ✩✤ ✫↔✩✣ ↕✰✜✭ ➶ ✩✤ ➍✚✛✫✩★✳✜✚✛ ✫↔✚✫ ✢➐ ➏➏✙✧
✚✤✭ ✟➞ ➙✂ ✦ ✄ ✦ ➧➧✦ ➧✄➜➶ ↔✚✣ ✚✭✭✛✰✣✣✰✭ ✣✰→✰✛✚✜ ➍✛✢➠✜✰➌ ✣ ✛✰✜✚✫✰✭ ✫✢ ✣✩➒✤✚✫✳✛✰ ✚✤✭
➠✰↔✚→✩✢✳✛✚✜ ➌ ✩✣➌ ✚✫★↔ ➝ ✟✤ ✫↔✩✣ ➍✚➍✰✛ ✦ ✯✰ ↔✚→✰ ✣↔✢✯✤ ✢✳✛ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ➐✢✛ ✣✢➐✫✯✚✛✰
✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ➠✚✣✰✭ ✢✤ ✚ ✤✢✫✚✫✩✢✤ ✦ ✤✚➌ ✰✜➟ ✛✰➒✳✜✚✛ ✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ✢➐ ✣➟✤★↔✛✢✤✢✳✣ →✰★➎
✫✢✛✣ ✦ ✚✤✭ ✰➦✳✩➍➍✰✭ ✯ ✩✫↔ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✣ ✚✤✭ ✫✢✢✜✣ ➝ ✟✫ ➠✳ ✩✜✭✣ ✢✤ ➏➏✙✧ ✚✤✭ ✟➞ ➍✛✰→✩✢✳✣
✯✢✛➣✣ ✦ ✢→✰✛★✢➌ ✩✤➒ ✣✢➌ ✰ ✢➐ ✫↔✰✩✛ ✜✩➌ ✩✫✚✫✩✢✤✣ ✦ ✚✤✭ ➌✚➣✩✤➒ ✚ ✣✩➒✤✩↕★✚✤✫ ✚✭→✚✤★✰
✫✢ ✣✢✜→✰ ✣✢➌✰ ✢➐ ✫↔✰ ➍✰✤✭✩✤➒ ✩✣✣✳✰✣ ➝
➞↔✰✛✰ ✚✛✰ ✣✫✩✜✜ ✣✢➌ ✰ ✢➍✰✤ ✩✣✣✳✰✣ ✩✤ ✢✳✛ ➍✛✢➍✢✣✚✜ ✦ ✭✰✣✰✛→✩✤➒ ➐✳✫✳✛✰ ✯✢✛➣ ➝ ✍ ✩✛✣✫ ✦
✚✤✭ ✭✩✌✰✛✰✤✫✜➟ ➐✛✢➌ ➏➏✙✧✦ ✯✰ ✭✢ ✤✢✫ ✭✰✚✜ ✯ ✩✫↔ ✭✚✫✚ ✫➟➍ ✰✣ ✦ ✤✢✛ ✯ ✩✫↔ ✢✤✰➎✫✢➎➌ ✚✤➟
★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✰✤★✰✣ ➠✰✫✯✰✰✤ ✣✰✛→✩★✰✣ ➝ ➞✚➣✩✤➒ ✭✚✫✚ ✩✤✫✢ ✚★★✢✳✤✫ ✯✢✳✜✭ ✛✰➦✳ ✩✛✰ ➌✢✛✰
✰➢➍✛✰✣✣✩→✰ ➌✢✭✰✜✣ ✫↔✚✤ ✡➞✱✣ ✦ ✣✳★↔ ✚✣ ✱➟➌➠✢✜✩★ ➞✛✚✤✣✩✫✩✢✤ ✱➟✣✫✰➌ ✣ ➓✱➞✱✣➔ ➙➧✂ ➜ ➝
➞↔✩✣ ✩✣ ✚ ➍ ✰✛✣➍✰★✫✩→✰ ➐✢✛ ✢✳✛ ✯✢✛➣ ✦ ✣✩✤★✰ ✩✫ ✚✜✜✢✯ ✣ ✫↔✰ ✭✰✣★✛✩➍✫✩✢✤ ✢➐ ✫↔✰ ✭✚✫✚
✩✤→✢✜→✰✭ ✩✤ ✫↔✰ ✢➍✰✛✚✫✩✢✤✣ ✯ ✩✫↔ ✩✤ ✫↔✰ ➍✛✢✫✢ ★✢✜ ✯ ✩✫↔✢✳✫ ✣✳✌✰✛✩✤➒ ➐✛✢➌ ✫↔✰ ✣✫✚✫✰
✰➢➍✜✢✣✩✢✤ ➍✛✢➠ ✜✰➌ ✫↔✚✫ ✳✣✳✚✜✜➟ ✢★★✳✛✣ ✩✤ ➍✛✢ ★✰✣✣ ✚✜➒✰➠✛✚✩★ ✚➍➍✛✢✚★↔✰✣ ➝
✝ ✩✫↔ ✛✰✣➍ ✰★✫ ✫✢ ✢✤✰➎✫✢➎➌ ✚✤➟ ★✢✛✛✰✣➍✢✤✭✰✤★✰✣ ➠ ✰✫✯✰✰✤ ✣✰✛→✩★✰✣ ➓✢✤✰ ✢➐ ✫↔✰
✣✫✛✢✤➒ ➍✢✩✤✫✣ ✩✤ ➐✚→✢✳✛ ✢➐ ✫↔✰ ➏➏✙✧ ➍✛✢➍✢✣✚✜➔ ✦ ✯✰ ✩✤✫✰✤✭ ✫✢ ✰➢➍✜✢✛✰ ↔✢✯ ✛✰➒✳✜✚✛
✰➢➍✛✰✣✣✩✢✤✣ ★✚✤ ➠✰ ✳✣✰✭ ➐✢✛ ✫↔✚✫ ➍✳✛➍✢✣✰ ➝ ✵ ✢✛✰ ✰➢➍✛✰✣✣✩→✰ ➌✢✭✰✜✣ ➐✢✛ ➌ ✚➍➍✩✤➒✣ ✦
✣✳★↔ ✚✣ ✤✢✤➎✛✰➒✳✜✚✛ ➍✛✢✫✢ ★✢✜✣ ➙➧✂➜ ✦ ★✢✳✜✭ ✚✜✣✢ ➠✰ ✰➢✫✰✤✭✰✭ ✫✢ →✰★✫✢✛✣ ✩✤ ✢✛✭✰✛
✫✢ ➒✰✫ ✚ ➠✩➒➒✰✛ ★✜✚✣✣ ✢➐ ➍✛✢➍✰✛✫✩✰✣ ✰➢➍✛✰✣✣✩➠ ✜✰ ✚✫ ✫↔✰ ✚✭✚➍✫✢✛ ✜✰→✰✜ ➓➵ ☛☞ ☛✦ ✜✢✚✭➎
➠✚✜✚✤★✩✤➒ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✢➐ ✫↔✰ ✚★★✰✣✣ ✢➐ ★✜✩✰✤✫✣ ✫✢ ✣✰✛→✰✛✣➔ ➝
✍ ✩✤✚✜✜➟✦ ✯✰ ✩✤✫✰✤✭ ✫✢ ✩➌➍✜✰➌ ✰✤✫ ✢✳✛ ✚✭✚➍✫✚✫✩✢✤ ✚✜➒✢✛✩✫↔➌ ✣ ✩✤ ➑➞✱ ✦ ✚✤ ➑★✜✩➍✣✰
➍✜✳➒➎✩✤ ✫↔✚✫ ✯✰ ↔✚→✰ ✭✰→✰✜✢➍ ✰✭ ➐✢✛ ✫↔✰ ✰➢➍✰✛✩➌ ✰✤✫✚✫✩✢✤ ✢→✰✛ ✡➞✱ ✚✤✭ ✱➞✱ ➝
✄ ✚❋✓✏✍ ✢✔★✦✔✑ ✔✓✕✛ ✌ ➞↔✰ ✚✳✫↔✢✛✣ ✫↔✚✤➣ ➏✰✛✤✚✛✭ ➏✰✛✫↔✢➌ ✩✰✳ ✦ ✍✛ ✝✰✭ ✝✰✛✩★ ✡✚✤➒ ✦
✚✤✭ ✵ ✚✣✣✩➌ ✢ ➞✩→✢✜✩ ➐✢✛ ✫↔✰✩✛ ✩✤✫✰✛✰✣✫✩✤➒ ★✢➌➌✰✤✫✣ ✚✤✭ ➐✛✳✩✫➐✳✜ ✭✩✣★✳✣✣✩✢✤✣ ➝
✂ ✆✝✆➆✆➄➊✆✟
❖❾ ❏ ❾ ❤✷■✻✺❼ ✼ ✺✽ ❃❄ ❾ ✞✟✠✡☛ ☞✠✠ ✌ ✍✎✏☞✠✠ ✑✒ ☞✏✟✓✡✎☛ ✔✕☛✖✟✕✖ ☞ ✗ ✎✍ ✘☞✙ ✚ ☞✍✛✡✏☞✠ ✜✘✚✢
✞✌✑✔✣ ❾ ❭❴❤ ●✾✼✽✺❉ ✼ ❆ ❬❭❁ ❆ ❁ ✸❍✻✿✼✿❀✽ ❆ ●❤  ❤❢ ❆ ❃✷■ ●✸✺④ ✺❄ ●✾✼✽✺❉ ✼ ❆ ❪✺④✻❋❃✻✾
❑▼▼❣ ❾
❑ ❾ ❤ ❾ ❤✻✷✿❄■ ❾ ✤ ✡☛✡✓☞ ✥✍✕☛✠✡✓✡✎☛ ✚✦✠✓☞✧ ✠❾ ❬✷✽✺✻✷❃✽✸✿✷❃❄ ●✺✻✸✺✼ ✸✷ ❊✿❉❈❋✽✺✻ ●❍✸✺✷❍✺ ❾
 ✻✺✷✽✸❍✺②★ ❃❄❄ ❆ ❖▲▲➘ ❾
●✾✷❍✇✻✿✷✸✁ ✸✷❅ ❭✺✇❃✹✸✿❋✻❃❄ ❁ ✸✼❉ ❃✽❍✇ ✸✷ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❊✿❉❈✿✼✸✽✸✿✷ ❖❣
❛ ❾ ❭ ❾ ❭✺✻✽✇✿❉ ✸✺❋ ❆   ❾②➀ ❾ ❫ ✸④ ✺✽ ❆ ❃✷■ ❪ ❾ ❞✺✻✷❃■❃✽ ❾ ❏✇✺ ❏✿✿❄ ❏❬❜❤ ❝ ❊✿✷✼✽✻❋❍✽✸✿✷ ✿❀❤④✼✽✻❃❍✽ ●✽❃✽✺ ●❈❃❍✺✼ ❀✿✻  ✺✽✻✸ ❜ ✺✽✼ ❃✷■ ❏✸❉ ✺  ✺✽✻✸ ❜ ✺✽✼ ❾  ☛✓☞✍☛✕✓✡✎☛✕ ✁ ✂✎✟✍☛✕ ✁
✎✗ ✌ ✍✎✄✟✏✓✡✎☛ ☎ ☞✠☞✕✍✏✆ ❆ ➘❑ ✌❖➘ ✑ ❆ ❑▼▼➘ ❾
➘ ❾ ❤ ❾ ❭✻❃❍❍✸❃❄✸ ❆ ❤ ❾ ❭✻✿❅✸ ❆ ❃✷■ ❊ ❾ ❊❃✷❃❄ ❾ ❤ ❪✿✻❉ ❃❄ ❤❈❈✻✿❃❍✇ ✽✿ ❊✿❉❈✿✷✺✷✽ ❤■❃❈✽❃②✽✸✿✷ ❾ ✂✎✟✍☛✕ ✁ ✎✗ ✚✦✠✓☞✧ ✠ ✕☛✄ ✚✎✗ ✓✝ ✕✍☞❆ ◆➘ ✌❖✑ ✞➘❣❝❣➘ ❆ ❑▼▼❣ ❾
❣ ❾ ❤ ❾ ❭✻✿❅✸ ❆ ❊ ❾ ❊❃✷❃❄ ❆ ❃✷■ ❴ ❾   ✸❉ ✺✷✽✺❄ ❾ ❊✿❉❈✿✷✺✷✽ ❤■❃❈✽❃✽✸✿✷ ❏✇✻✿❋❅✇ ❪❄✺➁ ✸④ ❄✺●❋④✼✺✻✹✸❍✸✷❅ ❾ ✚✏✡☞☛ ✏☞ ✎✗ ✟✎✧✠ ✟✓☞✍ ✌ ✍✎✖✍✕✧✧ ✡☛✖ ❆ ❑▼▼③ ❾ ❏✿ ❃❈❈✺❃✻ ❾ ❤ ❈✻✺✹ ✸✿❋✼✹✺✻✼✸✿✷ ✿❀ ✽✇ ✸✼ ❼✿✻❽ ❼❃✼ ❈❋④❄✸✼✇✺■ ❃✼ ✚✎✗ ✓ ✟✎✧✠✎☛ ☞☛✓ ✡✄✕✠ ✓✕✓✡✎☛ ❆ ❴❜❏❊● ❵❣ ✌❛ ✑ ❆❴ ❄✼✺✹✸✺✻ ❆ ❑▼▼➘ ❾
③ ❾ ❤ ❾ ☛ ❾ ❭✻✿❼✷ ❃✷■ ☞ ❾ ❊ ❾ ☛❃❄❄✷❃❋ ❾ ❏✇✺ ❊❋✻✻✺✷✽ ●✽❃✽✺ ✿❀ ❊❭●❴ ❾  ✑✑✑ ✚✎✗ ✓✝ ✕✍☞❆
❖❣ ✌❣✑ ✞❛◆❝➘◆ ❆ ❖▲▲❵ ❾
◆ ❾ ❊ ❾ ❊❃✷❃❄ ❆ ✌ ❾ ❁ ❾ ❁❋✻✸❄❄✿ ❆ ❃✷■   ❾  ✿✸✁❃✽ ❾ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❤■❃❈✽❃✽✸✿✷ ❾ ✔ ✍✎✙✏ ☞✓ ✑ ✚✠ ☞✏✡✕ ✁ ✠✠✟ ☞ ✎☛ ✟✎✎✍✄✡☛✕✓✡✎☛ ✕☛✄ ✡✄✕✠ ✓✕✓✡✎☛ ✥☞✏✆☛✡✒✟☞✠❆ ❖❑ ✌❖✑ ✞▲❝❛ ❖❆ ❑▼▼③ ❾
❵ ❾ ❊ ❾ ❊❃✷❃❄ ❆   ❾  ✿✸✁❃✽ ❆ ❃✷■ ❢ ❾ ●❃❄❃ ✂❋✷ ❾ ❤■❃❈✽❃✽✸✿✷ ✿❀ ❊✿❉❈✿✷✺✷✽  ✻✿✽✿❍✿❄✼ ❋✼✸✷❅●✾✷❍✇✻✿✷✿❋✼ ❞✺❍✽✿✻✼ ❾ ❏✺❍✇✷✸❍❃❄ ❫ ✺❈✿✻✽ ❬❏❬②▼❣② ❖▼ ❆ ✶✷✸✹✺✻✼✸✽✾ ✿❀ ❁ ❂❃❄❃❅❃ ❆ ❑▼▼❣ ❾
▲ ❾ ★ ❾ ❢❃✻❃✹✺❄ ❆ ❪ ❾  ❃✷❅ ❆ ❃✷■ ❫ ❾ ❁❃✽✺✺✼❍❋ ❾ ❤✷ ➀✹✺✻✹✸✺❼ ✿❀ ❊❤❇  ❑▼▼ ❖❾ ✑✡ ✚✚ ✥
✓ ☞✝ ✠ ✁☞✓✓☞✍ ❆ ➘ ✞❖❛❝❑➘ ❆ ❑▼▼❑ ❾
❖▼ ❾ ✌ ❾ ❴ ❾ ★ ✿❈❍✻✿❀✽ ❃✷■ ✌ ❾ ❇ ❾ ✶ ❄❄❉ ❃✷ ❾  ☛✓✍✎✄✟✏✓✡✎☛ ✓✎ ✡✟✓✎✧ ✕✓✕ ✥✆ ☞✎✍✦ ✔ ✔✕☛✖✟✕✖ ☞✠
✕☛✄ ✟✎✧✠ ✟✓✕✓✡✎☛ ❾ ❤■■✸✼✿✷ ☛ ✺✼❄✺✾❆ ❖▲◆▲ ❾
❖❖❾   ❾ ❬✷✹✺✻❃✻■✸ ❃✷■ ❁ ❾ ❏✸✹✿❄✸ ❾ ❇ ✺❃■❄✿❍❽ ❪✻✺✺ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❤✻❍✇✸✽✺❍✽❋✻✺✼ ❀✿✻ ❊➀❁ ✙❇❊➀❁❤❈❈❄✸❍❃✽✸✿✷✼ ❾ ✂✎✟✍☛✕ ✁ ✎✗ ✚✦✠✓☞✧ ✠ ✕☛✄ ✚✎✗ ✓✝ ✕✍☞❆ ③❣ ✌❛ ✑ ✞❖◆❛❝ ❖❵❛ ❆ ❑▼▼❛ ❾
❖❑ ❾   ❾ ❬✷✹✺✻❃✻■✸ ❃✷■ ❁ ❾ ❏✸✹✿❄✸ ❾ ●✿❀✽❼❃✻✺ ❤✻❍✇✸✽✺❍✽❋✻✺ ❀✿✻ ❊✿✻✻✺❍✽ ❊✿❉❈✿✷✺✷✽✼ ❤✼✼✺❉ ②④❄✾❾ ❬✷ ✤✎✍✧ ✕ ✁ ✕ ☞✓✆ ✎✄✠ ✗ ✎✍ ✚✎✗ ✓✝ ✕✍☞ ✡ ✍✏✆ ✡✓☞✏✓✟✍☞✠❆ ✹✿❄❋❉ ✺ ❑❵▼➘ ✿❀ ✔☞✏✓✟✍☞ ✓ ✎✓☞✠
✡☛ ✟✎✧✠ ✟✓☞✍ ✚ ✏✡☞☛ ✏☞❆ ❈❃❅✺✼ ▲❑❝ ❖❑❖❾ ●❈✻✸✷❅✺✻ ❆ ❑▼▼❛ ❾
❖❛ ❾ ❪ ❾  ❃✷❅ ❾ ❴➁❈ ❾➀❈✺✷ ❑ ❾▼ ✞ ❤ ❪❄✺➁ ✸④ ❄✺ ❏✿✿❄ ❬✷✽✺❅✻❃✽✸✷❅  ❃✻✽✸❃❄ ➀✻■✺✻ ❆ ❊✿❉❈✿✼✸✽✸✿✷❃❄ ❆
❃✷■ ➀✷②❏✇✺②❪❄✾ ❞✺✻✸❿❍❃✽✸✿✷ ❁✺✽✇✿■✼ ❾ ❬✷  ☛✓☞✖✍✕✓☞✄ ✤✎✍✧ ✕ ✁ ✕ ☞✓✆ ✎✄✠ ✜ ✤✕ ✍✖✗✗✘✣ ❆✹✿❄❋❉ ✺ ❛◆◆❖ ✿❀ ✔ ☞✏✓✟✍☞ ✓ ✎✓☞✠ ✡☛ ✟✎✧✠ ✟✓☞✍ ✚✏✡☞☛ ✏☞❆ ❈❃❅✺✼ ◆▼❝❵❵ ❾ ●❈✻✸✷❅✺✻ ❆ ❑▼▼❣ ❾
❖➘ ❾ ➀ ❾ ❁❃✻ ❂✺❍✇❃❄ ❆   ❾  ✿✸✁❃✽ ❆ ❃✷■ ✌ ❾②❊ ❾ ❫✿✾✺✻ ❾ ❊✇✺❍❽✸✷❅ ❤✼✾✷❍✇✻✿✷✿❋✼❄✾ ❊✿❉❉❋✷✸❍❃✽✸✷❅❊✿❉❈✿✷✺✷✽✼ ❋✼✸✷❅ ●✾❉④✿❄✸❍ ❏✻❃✷✼✸✽✸✿✷ ●✾✼✽✺❉ ✼ ❾ ❬✷ ✌ ✍✎✏ ✑ ✎✗ ✓✆ ☞  ☛✓☞✍☛✕✓✡✎☛✕ ✁
✚✦✧✠✎✠✡✟✧ ✎☛ ✙ ✡✠✓✍✡✙✟✓☞✄ ✎✙✏ ☞✏✓✠ ✕☛✄ ✡✠✠ ✁✡✏✕✓✡✎☛✠ ✜✙ ✎✡ ✍✖✗✗✚✣ ❆ ✹✿❄❋❉ ✺ ❛❑▲❖ ✿❀
✔ ☞✏✓✟✍☞ ✓ ✎✓☞✠ ✡☛ ✟✎✧✠ ✟✓☞✍ ✚✏✡☞☛ ✏☞❆ ❈❃❅✺✼ ❖❣▼❑❝ ❖❣❖▲ ❾ ●❈✻✸✷❅✺✻ ❆ ❑▼▼➘ ❾
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